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Resumen 
Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo de Gerencia de Proyectos de Innovación, 
resultado de un proceso de investigación de un caso de estudio aplicado al equipo UNOA 
(Universidad Nacional Open Architecture). Se hace una presentación inicial de conceptos 
y definiciones generales para contextualizar: innovación, modelos de innovación, 
proyectos, gerencia de proyectos, proyectos de innovación, gerencia de proyectos de 
innovación. Se caracteriza el proyecto PV4 Cali Home de acuerdo a sus características de 
I+D+i y se clasifica como proyecto de innovación en el marco de Colciencias. El estado del 
arte yace sobre una investigación sobre diferentes modelos de gerencia de proyectos de 
innovación. Esta investigación conlleva a desarrollar un modelo de IPM para el proyecto 
PV4 Cali Home, el cual está basado en el modelo de IPM desarrollado por Nursoy para 
organizaciones de desarrollo tecnológico y en el modelo del PMBOK para gestión de 
proyectos. Este modelo permite evaluar el sistema de gestión del proyecto de innovación 
por medio de valoraciones cuantitativas a cada etapa del sistema de acuerdo al avance de 
sus subprocesos. Se formuló una encuesta para realizar esta evaluación y se aplicó a los 
miembros de UNOA para obtener un diagnóstico de la innovación en el proyecto de 
acuerdo al IPM desarrollado. Como conclusiones se presenta un plan de acción para las 
actividades de I+D+i sujeto a la continuidad del proyecto con el fin de generar 
oportunidades de mercado para los diferentes proyectos que surjan de la organización 
UNOA. 
 
Palabras clave: Gerencia de Proyectos de Innovación, Gestión de Proyectos, 
Arquitectura, Ingeniería, Construcción  
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Abstract 
This paper presents the development of an Innovation Project Management model, the 
result of a research process of a case study applied to the UNOA team (Universidad 
Nacional Open Architecture). There is an initial presentation of concepts and general 
definitions to contextualize: innovation, innovation models, projects, project management, 
innovation projects, and innovation project management. The PV4 Cali Home project is 
characterized according to its R&D+i characteristics and is classified as an innovation 
project within the framework of Colciencias. The state of the art lies on a research on 
different management models of innovation projects. This research leads to the 
development of an IPM model for the PV4 Cali Home project, which is based on the IPM 
model developed by Nursoy for technological development organizations and the PMBOK 
model for project management. This model allows to evaluate the management system of 
the innovation project by means of quantitative valuations to each stage of the system 
according to the progress of its subprocesses. A survey was formulated to carry out this 
evaluation and applied to UNOA members to obtain a diagnosis of the innovation in the 
project according to the IPM developed. As conclusions, an action plan for R&D+I activities 
is presented subject to the continuity of the project in order to generate market opportunities 
for the different projects that arise from the UNOA organization. 
 
Keywords: Innovation Project Management, Project Management, Architecture, 
Engineering, Construction  
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Introducción 
Para el caso PV4 Cali Home de UNOA, el estudio de caso se ajusta dentro del marco de 
la pregunta general de investigación, que busca describir cómo se puede gestionar un 
proyecto de innovación en el sector de la arquitectura, de modo que pueda establecerse 
un plan de acción para mejorar la innovación. El estudio de caso se centrará en la 
organización, procesos organizacionales, cultura de la innovación y procesos de 
creatividad e ideación al interior del grupo, haciendo esto por medio de una observación 
participativa.  
 
De acuerdo a las técnicas de obtención de datos, se efectúan análisis de documentos 
elaborados por el grupo, observaciones de sus procesos, y encuestas. Estas últimas sobre 
todo para determinar la percepción del nivel innovación dentro del proyecto, por parte de 
cada uno de sus miembros. 
 
Se ha determinado como población objetivo a los miembros del equipo UNOA y a las 
entidades más afectadas por el equipo en su entorno. Como técnicas de recolección de 
datos e información se tienen los documentos y el conocimiento producido y mantenido 
dentro del equipo, la información generada en el proyecto sobre diseños, productos, 
metodologías, presupuestos (propiedad intelectual); y encuestas a miembros (metodología 
de herramienta de diagnóstico de la innovación). 
 
Según el método de Yin, que consiste en tres fases, en la primera fase de definición y 
diseño, se desarrollaría la teoría, lo que se haría haciendo un estudio de los diferentes 
modelos de gerencia de proyectos de innovación existentes y estableciendo características 
y requerimientos que deben cumplirse con el modelo aplicado. En la segunda fase se 
preparan, colectan y analizan los datos; esto es el resultado de las observaciones y 
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encuestas realizadas al grupo con el fin de obtener un diagnóstico del nivel de innovación 
y una evaluación sobre el modelo aplicado en el grupo. Y finalmente, en la tercera fase se 
analiza y concluye, en la que se modificaría la teoría sobre modelos de gerencia de 
proyectos de innovación, incluyendo un reporte sobre el modelo aplicado al caso UNOA y 
estableciendo el modelo aplicado como un modelo adecuado para proyectos de innovación 
en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.  
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1. Objetivos 
1.1 Objetivo General 
Aplicar un modelo de gerencia de proyectos de innovación al proyecto PV4 Cali Home, 
determinadas sus características de I+D+i, que permita generar estrategias para mejorar 
el nivel de innovación dentro del proyecto. 
1.2 Objetivos Específicos 
■ Identificar los modelos actuales de gerencia de proyectos de innovación y determinar 
un modelo adecuado y eficiente para el proyecto PV4 Cali Home. 
 
■ Evaluar las variables y sus relaciones que describen el modelo aplicado para 
gestionar el proyecto PV4 Cali Home. 
 
■ Desarrollar una herramienta de diagnóstico de la innovación bajo el modelo aplicado 
y evaluar la situación actual del proyecto. 
 
■ Generar una estrategia de implementación de actividades de I+D+i que mejoren el 
nivel de innovación en el proyecto PV4 Cali Home.  
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2. Marco Teórico 
2.1 Definiciones sobre Innovación 
2.1.1 Innovación 
El manual de Oslo [2] define la innovación como “la introducción de un nuevo o 
significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización, o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores” 
 
Esta definición presenta la innovación más como un resultado de un proyecto. García [5] 
elabora un concepto que incluye la transformación inherente de la innovación y define la 
innovación como “el proceso de transformar ideas en valor para la organización y los 
consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de 
viabilidad, hasta la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: producto 
–bien o servicio- , proceso, esquema de mercadeo o estructura organizacional de la 
empresa”.  
 
Este concepto es muy similar al dado por el manual de Oslo pero incluye un elemento 
fundamental y es el poder encontrar oportunidades ofreciendo soluciones a necesidades 
de los clientes. García también aclara que no siempre un proceso de I+D (Investigación –
aplicada- y Desarrollo –experimental-) puede concluir en innovación. Si el resultado de las 
actividades de I+D no es un producto que llega al mercado o un proceso valorado por el 
mercado, este no genera innovación. 
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2.1.2 Tipos de Innovación 
De acuerdo al manual de Oslo, la innovación es producto de actividades innovadoras, 
definidas como “todas las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras 
y comerciales que conducen efectivamente, o tienen por objeto conducir, a la introducción 
de innovaciones. Algunas de estas actividades son innovadoras en sí mismas, otras no 
son nuevas pero son necesarias para la introducción de innovaciones. Las actividades de 
innovación incluyen también a las de I+D que no están directamente vinculadas a la 
introducción de una innovación particular”. 
 
Bajo estos conceptos, se puede definir a una organización innovadora como aquella que 
ha introducido una o varias innovaciones durante un periodo considerado. 
Una organización innovadora puede generar innovaciones de varios tipos. Se distinguen 
usualmente cuatro tipos de innovaciones: 
 
• Innovación de Producto: “Una innovación de producto, es la introducción de un 
bien o servicio que es nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus 
características o aplicaciones previas. Esto incluye mejoras significativas en 
especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado, facilidad de 
uso u otras características funcionales.” [5] 
 
• Innovación de Proceso: “Una innovación de proceso es la implementación de un 
método de producción o de entrega, nuevo o significativamente mejorado. Esto incluye 
cambios significativos en procesos, equipo y/o software.” [5] 
 
• Innovación de Mercadotecnia: “Una innovación de mercadotecnia es la 
implementación de un nuevo método de comercialización que implica cambios 
significativos en diseño o empaque del producto, ubicación del producto, promoción del 
producto o valoración.” [5] 
 
• Innovación de Organización: “Una innovación organizacional es la introducción 
de un nuevo método organizacional en las prácticas de negocio de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones externas.” [5]. 
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2.1.3 Formas de Innovación 
La innovación también puede clasificarse dependiendo del impacto que genera sobre la 
sociedad o el mercado. En este sentido pueden distinguirse varias formas de introducir 
innovaciones: 
 
• Innovación Incremental (Sostenible): Esta forma de innovación se da cuando se 
crea un valor sobre un producto que ya existe, añadiéndole nuevas mejoras. El proceso 
de innovación comienza sobre una base conceptual. Esta clase de innovación tiene por 
objetivo satisfacer las necesidades de clientes que requieren mejores prestaciones de un 
producto y está orientada a la reducción de costos. [5] 
Generalmente las innovaciones incrementales provienen de procesos creativos y/o 
investigativos enfocados a determinados fines (Brainstorming, scampers, sinéctica, 
palabras al azar, mindmapping). 
 
• Innovación Radical (Disruptiva): La innovación radical implica una ruptura con lo 
ya establecido, nuevos productos o procesos que no pueden entenderse como una 
evolución natural de los ya existentes. Se alcanzan casi siempre como resultado de 
procesos definidos de I&D en laboratorios (dentro o fuera de la empresa) e institutos 
especializados. [5] 
 
Tabla 2-1: Características de las innovaciones incrementales y radicales. Adoptado de 
Spri [6]. 
 
 INNOVACIÓN INCREMENTAL INNOVACIÓN RADICAL 
Conocimiento Uso el conocimiento existente Produce nuevas fronteras 
Duración 
Corto plazo (menos de 18 
meses) 
Mediano y largo plazo 
Inversión Baja Moderada, Alta 
Predicción del 
mercado 
Alto grado de certeza de las 
necesidades 
Bajo grado de certeza de las 
necesidades. Generación de 
necesidades nuevas. 
Riesgo Bajo, moderado Alto 
Ventajas 
Competitivas 
Moderadas Altas 
 
• Innovación Abierta: Henry Chesbrough (Harvard, 2003) desarrolló la teoría de la 
innovación abierta, en el cual el modelo incorpora ideas y tecnologías externas en la 
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organización, permite que tecnologías desarrolladas al interior de la organización y que no 
se utilizan puedan ser negociadas con terceros, y llega a su propio mercado o crea otros 
nuevos, directamente o a través de la generación de nuevas empresas creadas desde su 
interior (spin-offs). 
 
Las características principales de la innovación abierta demuestran que es un tipo de 
innovación de paradigma y entre estas algunas son: 1) trabajar con los mejores dentro y 
fuera de la organización, 2) sacar beneficios de la Propiedad Industrial y negociar lo que 
no conviene, 3) experimentar y adaptar las ideas en entornos reales, 4) aprovechar  y 
colaborar con la innovación interna y externa, 5) capturar valor de un producto a través 
de su modelo de negocio, 6) posibilidad de crear spin offs o licenciar o invertir las ideas 
que no se desarrollen. 
2.1.4 Modelos de Innovación 
Frecuentemente se relaciona la innovación con el cambio. Innovar significa transformar 
procesos, emplear creatividad, generar nuevas ideas para el desarrollo de nuevos valores 
empresariales. Innovar, según la Comisión Europea, es sinónimo de producir, asimilar y 
explotar exitosamente las novedades económicamente [7]. Esto significa que la innovación 
se refiere tanto al proceso como al resultado, ya sea este producto, proceso, mercado u 
cambio organizacional. En este orden, la innovación puede ser vista como un proceso. 
Varios autores han desarrollado diferentes modelos de innovación. 
 
A este propósito Velasco, Zamanillo y Gurutze presentan un detallado estudio sobre la 
evolución de los modelos de innovación [8] a través de los diferentes modelos 
desarrollados por varios autores. 
 
Desde 1983 surgen los primeros modelos de innovación descritos por Saren [9] descritos 
en la Tabla 2-2: modelos de etapas departamentales, modelos de etapas de actividades, 
modelos de etapas de decisión, modelos de proceso de conversión y modelos de 
respuesta. Posteriormente en 1991, Forrest [10] clasifica los procesos de innovación en 
modelos de etapas, modelos de conversión, modelos de technology-push y market-pull, 
modelos integradores y modelos de decisión. Rothwell en 1994 [11] describe los primero 
modelos originados de procesos de investigación y desarrollo. Estos modelos se conocen 
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como modelos lineales de innovación debido a su concepción lineal del proceso de 
innovación. Padmore, Schuetze y Gibson [12] describen posteriormente los modelos 
lineales, de enlace y de ciclos de innovación. Hidalgo y Pavón desarrollan en 2002 [13] 
uno de los modelos más completos de innovación ya que se contempla una suma de 
fuerzas tanto de la investigación como de la sociedad y el entorno externo para impulsar 
la I+D+i. Este es el modelo mixto e integrado. En 2003 Chesbrough [14] desarrolla el 
modelo de innovación abierta el cual es la base de los modelos de innovación descritos 
por la Comisión Europea derivados de la ciencia, las necesidades del mercado, los 
vínculos entre los actores en los mercados, las redes tecnológicas y las redes sociales. 
 
Tabla 2-2: Clasificación y modelos descritos por diferentes autores sobre el proceso de 
innovación. Adoptado de Velasco [8] 
 
Autor Clasificación de los modelos de innovación 
Saren (1993) Modelos de Etapas departamentales 
Modelos de Etapas de actividades 
Modelos de Etapas de decisión 
Modelos de Proceso de conversión 
Modelos de Respuesta 
Forrest (1991) Modelos de Etapas 
Modelos de Conversión 
Modelos Technology-Push/Market-Pull 
Modelos Integradores 
Modelos de Decisión 
Rothwell (1994) Proceso de innovación de Primera generación: 
Technology-Push 
Proceso de innovación de Segunda generación: 
Market-Pull 
Proceso de innovación de Tercera generación: modelo 
interactivo 
Proceso de innovación de Cuarta generación: 
innovación integrada 
Proceso de innovación de Quinta generación: 
integración de sistemas y redes 
Padmore, Shuetze, Gibson 
(1998) 
Modelo lineal 
Modelo de enlaces de cadena 
Modelo en ciclo 
Hidalgo, León, Pavón (2002) Modelo lineal: Technology-Push/Market-Pull 
Modelo mixto 
Modelo integrado 
Trott (2002) Serendipia 
Modelos lineales 
Modelos simultáneos de acoplamiento 
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Modelos interactivos 
Escorsa, Valls (2002) Modelo lineal 
Modelo de Marquis 
Modelo London Business School 
Modelo Kline 
Chesbrough (2003) Modelo de innovación abierta 
European Comission (2004) Innovación derivada de la ciencia 
Innovación derivada de las necesidades del mercado 
Innovación derivada de los vínculos entre los actores 
en los mercados 
Innovación derivada de redes tecnológicas 
Innovación derivada de redes sociales 
 
Los modelos lineales, en general, son muy útiles para entender de forma simplificada y 
racional el proceso de innovación, pero consideran el proceso de innovación como una 
sucesión de distintas etapas. Además dan mucha importancia a la I+D como 
desencadenante del proceso y no representan la realidad económica del mercado. 
 
Figura 2-1: Modelo Technology-push 
 
Figura 2-2: Modelo Market-pull 
 
 
Los procesos de I+D+i de enlaces en cadena de Kline (el cual fue adoptado en la norma 
UNE 166002 sobre Gestión de la I+D+i) intenta representar la complejidad e incertidumbre 
que implica un proceso de I+D+i, y la relación entre la innovación y las actividades de 
investigación y desarrollo. Las actividades de I+D+i son difíciles de medir y se necesita una 
coordinación constante entre los conocimientos técnicos requeridos y las necesidades del 
mercado, para resolver simultáneamente las obligaciones económicas, tecnológicas y de 
todo tipo, que impone el proceso de I+D+i. Este modelo promueve una cultura de la 
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innovación en toda la organización, y normalmente sirve para organizaciones de cualquier 
actividad y tamaño. 
 
Figura 2-3: Modelo del proceso de innovación de Kline. 
 
 
La innovación en este modelo se considera como un conjunto de actividades relacionadas 
entre sí y cuyos resultados son frecuentemente inciertos. A causa de esta incertidumbre 
no hay progresión lineal entre las actividades del proceso y existe retroalimentación en 
todas las etapas del desarrollo, así como posibles fuentes de mejora entre cada etapa y la 
investigación.  
 
La I+D en este modelo no es una fuente de invenciones sino una herramienta que se utiliza 
para resolver los problemas que aparecen en cualquier fase del proceso. La investigación 
aborda los problemas que no pueden resolverse con los conocimientos existentes, para 
así ampliar la base de conocimientos. La organización dispone de una base de 
conocimientos a la que acude para resolver los problemas que se le plantean al innovar. 
2.2 Definiciones sobre Proyectos 
Un proyecto según define Colciencias, basándose en las definiciones dadas en el Manual 
de Frascati es “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único” 
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2.2.1 Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
En el documento Tipologías de Proyectos calificados como de carácter científico, 
tecnológico e innovación (CTeI) de Colciencias [16], se define igualmente un proyecto de 
CTeI como “un conjunto coherente e integral de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, que buscan alcanzar un fin último a través de objetivos específicos, utilizando 
de manera coordinada e interrelacionada una metodología definida en un periodo de 
tiempo, que pueda apoyarse en elementos claves como: herramientas , recursos humanos, 
apoyo de directrices y lineamentos de la alta dirección, recursos tecnológicos o físicos 
esenciales , además de los financieros previamente estimados”. 
 
Un proyecto de CTeI busca generar nuevo conocimiento, generar nuevos productos, 
servicios, modelos organizacionales, desarrollar prototipos y/o plantas piloto, desarrollar 
experimentos entre otros. 
2.2.2 Proyectos de Innovación 
Para que haya innovación es necesario que el producto (bien o servicio), el proceso, el 
método de comercialización o el método de organización sean nuevos o significativamente 
mejorados para la organización. Las actividades innovadoras se corresponden con todas 
las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que 
conducen efectivamente, o que tienen por objeto conducir la introducción de innovaciones. 
Alguna de estas actividades son innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas pero son 
necesarias para la introducción de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen 
también a las de I+D que no están directamente vinculadas a la introducción de una 
innovación particular. Así, debe considerare la innovación como un proceso continuo, 
sustentado en una metodología que genere conocimiento, el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías o la generación de oportunidades de innovación. 
 
El objetivo principal de los proyectos de innovación es la introducción en el mercado de un 
producto o servicio o la implementación de un nuevo proceso a escala industrial o de un 
método organizativo en todas las áreas involucradas. 
 
Cabe destacar la clasificación de los proyectos de innovación, como una categoría 
diferente dentro del campo de los proyectos. Esto permite identificar más fácil un proyecto 
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de innovación cuando se esté evaluando qué clase de proyecto se va a trabajar. Todos los 
proyectos pueden dividirse potencialmente en innovación y proyectos convencionales. Los 
proyectos convencionales incluirían los ejecutados comúnmente como los de 
infraestructura y construcción, así como los proyectos operacionales. Varias 
clasificaciones de proyectos se han desarrollado [26] [27], como la mostrada en la figura 
2-4. 
 
Figura 2-4: Clasificación de proyectos. Adaptado de [26] 
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3. Antecedentes y Justificación 
3.1 Equipo UNOA y Concurso Solar Decathlon LAC 2019 
El equipo UNOA (Universidad Nacional Open Architecture) es un grupo interdisciplinario 
compuesto por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de 12 carreras 
diferentes de pregrado y posgrado, que ha sido seleccionado como uno de los 15 finalistas 
del Concurso internacional Solar Decathlon Latinoamérica. Este concurso es una iniciativa 
del Departamento de Energía de los Estados Unidos en la que universidades de todo el 
mundo compiten con el diseño y la construcción de un proyecto de vivienda industrializada, 
de impacto nacional e internacional con criterios de sostenibilidad y eco-productividad, que 
funcionan 100% con energía solar. Se puede consular la web http://solardecathlonlac.com/ 
para tener más información acerca el concurso 
 
El Solar Decathlon  es la competencia de energía en innovación más grande del mundo y 
tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios que ofrece el uso de 
energías renovables y la construcción sostenible, alentando el uso de materiales y 
sistemas que reduzcan el impacto ambiental y optimicen su viabilidad económica, 
proporcionando comodidad y seguridad. Para la versión que se realizará en Cali en el 2019 
se espera un impacto en más de 150 mil personas entre asistentes y medios nacionales e 
internacionales. 
3.1.1 Actividades I+D+i en UNOA y el Proyecto PV4 Cali Home 
El equipo UNOA ha diseñado una casa pensando en una ciudad adaptable, conectada y 
ecoproductiva. Después de un proceso iterativo de diseño, de experimentación y de 
investigación, UNOA ha presentado la casa PV4 Cali Home como el prototipo para 
construir durante la realización del concurso en la ciudad de Cali en el 2019. PV Home es 
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un concepto de vivienda abierta que permite a sus ocupantes decidir cómo es el espacio 
en el que viven, y cómo funciona a lo largo del día. PV4 reúne cuatro conceptos que 
representan las mayores innovaciones del proyecto. Es un hábitat transformable 
(Polivalente, PV1) que solo es posible mediante un sistema de soporte optimizado (Post-
Vierendeel, PV2) para maximizar la flexibilidad espacial. La casa funciona completamente 
con energía solar (fotovoltaica, PV3) dentro de un patrón de agrupación de vivienda que 
busca incentivar una sociedad regenerativa (Manzana productiva, PV4). 
 
El equipo Universidad Nacional Open Architecture (UNOA) comenzó su preparación para 
la competencia del SDLAC 2019 en 2016 y ha sido autor de dos libros. La primera edición 
del libro UNOA "Open Architecture Solar archives" [18] revisa los últimos avances del 
diseño regenerativo y la arquitectura en todo el mundo, mientras propone los fundamentos 
conceptuales de la casa PV4, identificando desafíos y oportunidades relacionados con la 
tecnología solar, energía, agua, alimentos, biodiversidad, material particulado y ruido en 
las ciudades; además, presenta un análisis comparativo de 5 casas propuestas por UNOA 
para el SDLAC 2019 y su desempeño en una serie de aspectos específicos: viento, espacio 
ocupado, relación de espacio público, densidad, estructura, luz del día, incidencia del sol 
y distribución del espacio. 
 
La segunda edición del libro de UNOA "Open Architecture Solar Archives" (206 páginas) 
[19] muestra los resultados de una investigación en profundidad sobre las escalas urbana 
y doméstica de Cali, y analiza el proceso de diseño de otros 7 prototipos de casas para el 
SDLAC 2019 basados en los objetivos de rendimiento de las reglas del concurso.  
 
La investigación a escala urbana proporciona un panorama del transporte de Cali, la 
gestión del agua, suministro de energía, factores climáticos, el efecto de isla de calor, 
biodiversidad, ecosistemas, comportamiento sísmico, calidad del aire, emisiones de gases, 
contaminación del agua, escorrentía, ruido, peligros naturales, desechos y materiales de 
construcción. 
 
La escala doméstica de la investigación reunió y analizó datos de la población caleña sobre 
la edad, tasas de mortalidad y natalidad, género, raza, familias, necesidades culturales, 
salud, educación, empleo, ingresos, pobreza, preferencias de confort ambiental, 
actividades, pasatiempos, antropometría, dimensiones del cuerpo, consumo de agua, 
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consumo de energía, desperdicios promedio por persona y hábitos alimenticios locales. 
Estos dos libros fueron clave para encontrar patrocinadores, traer nuevos miembros al 
equipo, y obtener apoyo financiero. 
3.2 Innovación en UNOA y el Proyecto PV4 Cali Home. 
PV4 Cali Home, como proyecto de innovación del equipo UNOA ha tenido desde el 
principio unos objetivos claros en el campo residencial de Cali [20]: 
 
1) Mejorar las condiciones urbanas existentes mediante la producción de valor ambiental 
y social en lugar de simplemente minimizar los impactos negativos en el ambiente. 
2) Demostrar que es posible una mejora significativa en el rendimiento de la energía y el 
agua con respecto a un proyecto residencial de bajo costo en Cali. 
3) Garantizar el cumplimiento de las reglas del concurso en todo momento. 
4) Crear conciencia sobre la potencial innovación de un enfoque de arquitectura abierta 
para desarrollos residenciales que integre otras disciplinas y usuarios en el proceso de 
diseño. 
 
UNOA generó una base de las condiciones urbanas y de construcciones existentes en Cali 
para determinar los objetivos específicos del proyecto relacionándolas con el rendimiento 
del proyecto (véase Figura 3-1). Esta línea de base se estableció combinando datos de los 
libros de investigación de UNOA, de los índices de Ecoproductividad desarrollados por el 
Profesor Asesor (Faculty Advisor), y la herramienta “Excelence in Design for Greater 
Efficiencies” (EDGE) basada en una recopilación histórica de datos locales [20]. 
 
Además de estas metas cuantitativas de rendimiento, el concepto de arquitectura abierta 
de UNOA tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1) Diseñar/construir/operar hogares abiertos basados en la flexibilidad del espacio para 
que usuarios y casas puedan adaptarse al mundo dinámico e interconectado del mañana. 
2) Desarrollar un sistema estructural eficiente que integre las escalas urbana y doméstica, 
aumenta las tasas de construcción, reduce costos y permite espacios abiertos minimizando 
la presencia de miembros estructurales como columnas en el espacio interior. 
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3) Entornos artificiales pensados más allá de la sostenibilidad, mediante la integración de 
la arquitectura y tecnología con ecosistemas locales, transformando los edificios en fuentes 
de servicios ambientales (eco-productividad), 
4) Lograr una automatización accesible en viviendas de bajo costo mediante la aplicación 
de protocolos open-source de baja tecnología a elementos arquitectónicos locales. 
5) Un modelo de confort adaptativo basado en el efecto “night flush” para lograr el confort 
térmico en Cali, evitando el uso de sistemas de aire acondicionado. 
6) Un sistema de fachada dinámica que permite que el usuario interactúe y construya la 
piel del edificio, para transformarse en diferentes elementos funcionales  
  
Figura 3-1: Objetivos de rendimiento: Uso de energía, uso de agua, reducción de costos 
de servicios públicos, ahorros de C02, ahorros de energía incorporados, amortización. Las 
métricas y cálculos obtenidos con la metodología EDGE se basan en datos históricos 
locales de la industria de la vivienda de Cali. Fuente UNOA (Modelo original en inglés) [20] 
 
3.2.1 Actividades innovadoras en UNOA [21] 
El propósito del equipo de UNOA con el proyecto PV4 es repensar la arquitectura 
residencial. Para alcanzar este objetivo, el equipo ha evaluado cuidadosamente una amplia 
gama de ideas producidas durante 2 años de intenso trabajo. Se han seleccionado las 
ideas que podrían transformar la arquitectura y la industria de la construcción en Colombia 
en los próximos años. Esta aspiración es la hoja de ruta de un equipo de investigación de 
actividades cruzadas que involucra a estudiantes de maestría y pregrado que están 
trabajando para elaborar y validar los siguientes avances arquitectónicos y tecnológicos 
que se consideran clave para el diseño centrado en el usuario 
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UNOA ha evaluado y reducido cuidadosamente las ideas producidas por el equipo durante 
cuatro semestres de trabajo. Los conceptos y desarrollos seleccionados por los miembros 
del equipo y la crew, se destacan por su originalidad y potencial para impactar y transformar 
la industria de la construcción y la arquitectura en Colombia en los próximos años. El 
equipo es consciente de que el tránsito de la creatividad a la originalidad y, finalmente, la 
innovación lleva un largo camino (transformación sustancial de los hábitos actuales y 
aceptación masiva de ideas novedosas). Actualmente, UNOA está trabajando para llevar 
las ideas seleccionadas al ámbito de la innovación mediante la prueba y validación de su 
alcance en la sociedad y en el mercado en un futuro cercano. Se ha generado un nuevo 
mercado gracias a los sistemas de infraestructura verde, producto de proyectos de tesis 
de la Maestría en Construcción que se han convertido en un spin off y luego hicieron 
posible la red nacional de infraestructura verde. 
 
Figura 3-2: Proceso general de toma de decisiones en UNOA para todas las etapas 
antes y durante el concurso SDLAC 2019. Fuente UNOA (Modelo origina en inglés) [20]. 
 
 
La aspiración desafiante de hacer realidad las ideas de la UNOA se está realizando 
actualmente junto con los equipos de investigación de la Universidad Nacional, estudiantes 
de maestría y pregrado que lideran proyectos de emprendimiento en las siguientes ideas 
originales específicas con potencial de innovación, algunas de las cuales se han sometido 
a pruebas preliminares:  
 
 Sistemas de Bulding Skin operados manualmente como un nuevo mecanismo para 
ensamblar piezas de madera simples disponibles comercialmente en elementos de 
construcción dinámicos que se pueden automatizar a bajo costo. 
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 Bloques Urbanos Ecoproductivos como un diseño original de espacio eficiente para 
agrupar unidades residenciales basadas o fusionar una serie de tipologías locales. 
 Muebles de casa polivalentes y elementos de construcción (fachada, puertas, 
tabiques) que pueden cambiar su forma y función para adaptarse a las necesidades 
de las personas y fomentar la resiliencia social.  
 Separaciones deslizantes para la transformabilidad del espacio. 
 Mobiliario multifuncional para mayor valor social. 
 Sistemas de fachada transformada para mejores condiciones de confort 
 Un novedoso sistema estructural (Post-Vierendeel Structure) que supera el 
entramado Vierendeel a través de la hibridación con otros sistemas y estructuras. 
 Paneles prefabricados aislantes hechos con materiales locales. 
 Combinación de infraestructura verde y sistemas fotovoltaicos para aumentar el 
voltaje de salida a través del enfriamiento por evaporación. 
 Módulos de ecoproducción exterior (OEM) como mobiliario urbano capaz de 
recolectar agua de lluvia, compostar y producir energía. 
 Un método novedoso para evaluar el rendimiento de la construcción ecológica 
basado en índices de productividad ecológica. 
 
El trabajo de UNOA está vinculado a la investigación en curso de los grupos de la UNAL 
que están haciendo investigación sobre madera, sostenibilidad y gestión de la 
construcción. Estos grupos están certificados por Colciencias y han contribuido 
recientemente al conocimiento en ciencia de la construcción con dos solicitudes de 
patentes que actualmente están bajo consideración. El diseño novedoso y el desarrollo de 
ideas de construcción por parte de UNOA hasta la fecha son terreno fértil para producir 
documentos científicos, patentes, intercambio de investigación internacional y eventos 
académicos (foros y conferencias) 
 
Los módulos resultantes de la estructura PV prefabricada (PVS) de UNOA, por ejemplo, 
permiten minimizar el tiempo y los materiales necesarios para construir complejos 
residenciales, al tiempo que maximizan la capacidad de transformación de cada hogar. Los 
módulos de PVSM de madera empaquetan las áreas funcionales y térmicas de las casas, 
y se ubican en dos lados opuestos, de modo que se crea un espacio abierto. Esto brindará 
oportunidades crecientes para la industria maderera local, fomentará los fideicomisos en 
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la construcción de madera de múltiples pisos y ampliará las posibilidades estructurales 
establecidas por las estructuras locales actuales en el estándar NSR-10. 
 
El equipo también ha trabajado en el desarrollo de paneles de revestimiento de edificios 
con materiales de desecho locales para mejorar el rendimiento térmico. UNOA ha probado 
muestras de paneles térmicos hechos de residuos de fibra de caña y ha realizado varias 
pruebas empíricas en el curso "clima y arquitectura" en UNB para determinar la resistencia 
térmica de los techos verdes, las cáscaras de arroz y la fibra de coco como materiales de 
relleno de aislamiento, así como la masa térmica de residuos agregados compuestos por 
escombros de construcción. Esto creará oportunidades de emprendimiento y expandirá el 
mercado local de productos aislantes prefabricados para un mejor rendimiento energético 
en climas cálidos en Colombia.  
 
4. Planteamiento del Problema 
4.1 Características de PV4 Cali Home como proyecto de 
innovación 
Los proyectos califican como innovación de acuerdo a la tipología en que se ubican, sus 
características y los resultados que pueden generar. De acuerdo a Colciencias [16], por 
ejemplo, el proyecto PV4 Cali Home puede considerarse como innovación en las tipologías 
de producto, proceso y organizacional. La tabla 4-1 muestra las características y posibles 
resultados que califican a PV4 Cali Home como proyecto de innovación en las diferentes 
tipologías. Se hizo una calificación de cada posible resultado del proyecto en una escala 
de 1 a 4 (imposible, poco posible, posible, muy posible), para determinar cuantitativamente 
en qué proporción cumple PV4 Cali Home las características de cada tipología de proyecto: 
 
Tabla 4-1: Caracterización del proyecto PV4 Cali Home como innovación según la 
posibilidad de sus resultados generados.  
 
Tipología Características Resultados 
Calificación  Calificación  
imposible (1) a 
muy posible 
(4) 
Total 
Innovación 
de Producto 
o Servicio 
Introduce 
productos o 
servicios nuevos 
o 
significativamente 
mejorados para el 
sector 
Sustitución de productos o de importaciones. 2 
20 
Máx: 24 
 
83,33% 
Desarrollo de productos amigables con el medio 
ambiente.  
4 
Desarrollo de nuevas funcionalidades que 
incrementen el valor agregado del producto o 
servicio. 
4 
Entrada a nuevos mercados.  4 
Incrementar la participación en el mercado.  3 
Mejora de calidad de bienes y servicios 3 
Innovación 
de Proceso 
Implementación 
de nuevos o 
significantemente 
mejorados 
procesos de 
fabricación o 
Reducción de tiempos de respuesta a las 
necesidades de los usuarios.  
2 
30 
Máx: 44 
 
68,18% 
Reducción de consumo de materias primas y 
energía.  
3 
Mejoras en la flexibilidad del proceso de producción  3 
Incrementos de la capacidad de producción 2 
Reducción de costos de mano de obra. 3 
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prestación de 
servicios. 
Reducción de producto fuera de especificaciones. 
necesidades 
1 
Reducción de los costos de diseño de productos.  4 
Reducción de costos operativos para la provisión de 
servicios.  
3 
Optimización de un proceso.  3 
Mejora significativa en la calidad del servicio. 2 
Reducción de impactos ambientales.  4 
Innovación 
Organizacio
nal  
Implementación 
de nuevos 
modelos de 
organización en 
el trabajo, 
principalmente en 
la organización 
del lugar del 
trabajo, las 
relaciones 
exteriores de la 
empresa o 
aplicación de 
nuevos métodos 
organizacionales. 
Reducción de costos administrativos y/o de 
transacción. 
3 
27 
Máx: 36 
 
75% 
Reducción costos de suministros.  2 
Mejora significativa de las condiciones de trabajo.  3 
Mejora en las comunicaciones e interacciones entre 
las diferentes unidades de negocio.  
4 
Incremento de la transferencia de conocimiento con 
otras organizaciones.  
3 
Incremento de la habilidad para adaptarse a los 
cambios en la demanda de los usuarios. 
3 
Incremento de la eficiencia o rapidez de la cadena 
de suministro/ distribución y/o envío de bienes y 
servicios. 
2 
Desarrollo de nuevos métodos de relacionamiento 
con clientes y/o proveedores  
4 
Desarrollo de nuevas capacidades que impactan de 
forma diferenciadora el modelo de negocio. 
3 
 
De acuerdo a las calificaciones obtenidas, se puede determinar que el proyecto PV4 Cali 
Home es mayormente un proyecto de innovación de productos. Sin embargo, sus altos 
porcentajes de calificación indican que también presenta cualidades de innovación en sus 
procesos y organización. Esto puede verse reflejado, por ejemplo, en la manera en que 
está organizado el equipo y la manera en que se toman las decisiones, siempre teniendo 
en cuenta los requerimientos del concurso y las necesidades de diseño que surgieron 
directamente de las personas en Cali.  
4.2 Problema de Investigación 
El Solar Decathlon evalúa o califica diez concursos dentro de la competencia global. Así el 
concurso presenta una sección de evaluación específicamente para la innovación y que 
esta tenga potencial de mercado [21]. 
 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción, Eficiencia energética, Balance de Energía 
Eléctrica, Condiciones de Confort, Funcionamiento de la casa, Comunicaciones, Marketing 
y Conciencia Social, Diseño Urbano y Asequibilidad, Innovación (innovación en 
Arquitectura, Innovación en Ingeniería y Construcción, Innovación en Eficiencia 
Energética, Innovación en Diseño Urbano, Innovación en Asequibilidad), Sostenibilidad. 
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Por esta razón dentro del proyecto, se debe asumir una función de gestión de la innovación 
para evaluar y desarrollar iniciativas que se generan a lo largo de todo el proceso de diseño 
y co-creación del producto. Además de utilizar estos procesos de innovación con el fin de 
crear valor agregado al proyecto y darle una posible oportunidad en el mercado. Así, se 
plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo gestionar un proyecto de 
innovación como el proyecto PV4 Cali Home de UNOA, de modo que pueda 
evaluarse su nivel de innovación y establecerse un plan para la I+D+i? Para 
desarrollar esta pregunta, se debe comprobar en primer lugar que el proyecto PV4 Cali 
Home es efectivamente un proyecto de innovación. Luego de evaluar diferentes modelos 
de gerencia de proyectos de innovación, se implementa un modelo al proyecto PV4 Cali 
Home y se evalúa su aplicación. Bajo este modelo de gestión del proyecto, se desarrolla 
una herramienta de diagnóstico que permite identificar el estado actual de la innovación 
en el proyecto y generar un plan de actividades de I+D+i para mejorar la innovación en los 
proyectos futuros de la organización.  
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5. Estado del Arte 
En esta sección se presenta el estado actual de los avances en el tema de definiciones y 
métodos para la Gerencia de Proyectos de Innovación, para lo cual se estableció una 
metodología detallada de revisión de artículos y bibliografía al respecto, siguiendo los 
siguientes pasos: 
 
(i) Planificación. Consiste en la selección de las categorías y criterios que se utilizarán para 
diseñar el marco de evaluación de los artículos seleccionados. 
(ii) Realización. Este paso consiste en la definición de los términos de investigación para 
realizar la búsqueda y selección de los artículos a evaluar. 
(iii) Síntesis y análisis. Este paso presenta la aplicación del marco de evaluación a los 
artículos seleccionados y el análisis de los resultados para cada pregunta de investigación. 
5.1 Revisión de Bibliografía 
En la etapa de planificación se busca evaluar los últimos años de literatura de investigación 
sobre definiciones, métodos y modelos para la Gerencia de Proyectos de Innovación, 
además obtener un marco entre similitudes y/o diferencias entre esta y la Gerencia de 
proyectos en general, así como otros posibles conceptos en torno de la gestión de 
proyectos. Así, algunas de las principales preguntas de investigación para esta búsqueda 
fueron: 
 
Tabla 5-1: Planificación de evaluación propuesta. 
Criterio Pregunta 
Nivel de conceptualización 
¿Cómo se define la Gerencia de Proyectos de Innovación? 
¿Cómo se diferencia la IPM en una organización? 
¿Se presenta algún modelo o método para IPM? 
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Con una búsqueda inicial en la plataforma SCOPUS con los términos “Innovation Project 
Management” se encontraron 53 artículos los cuales eran principalmente del año 2010 en 
adelante (más de 4 artículos por año), lo que demuestra que este concepto ha venido 
tratando de desarrollarse mayormente en los últimos 10 años.  
 
Se realizó un segundo filtro con una revisión rápida de los títulos y resúmenes para obtener 
un conjunto de artículos estrechamente relacionados con las preguntas planteadas, 
usando la siguiente fórmula de consulta: 
 
(TITLE-ABS-KEY ("innovation project management"))  AND ("innovation project 
management"  OR  "innovative project management"  AND  "methodology"  OR  "model" ) 
 
A continuación, a través de la lectura y la revisión detallada, se definió el conjunto final, 
que consta de 40 artículos que presentan diferentes conceptos acerca de la IPM y algunos 
métodos para gestionar y ejecutar este tipo de proyectos. Cabe resaltar que Colombia es 
uno de los países que aparece con más publicaciones en esta temática, con España, 
Francia y Rusia. La figura 5-1 presenta el análisis de los resultados de la búsqueda. 
 
Figura 5-1: Análisis de los resultados de búsqueda. Fuente SCOPUS. 
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Se eligieron, para un resumen más elaborado acerca del estado de arte, los artículos cuyo 
contenido (o abstract) incluía una definición para proyectos de innovación o una distinción 
entre gestionar un proyecto de innovación y un proyecto normal. También se seleccionaron  
los artículos que presentaban modelos para IPM y modelos para PM diferentes. A 
continuación, se presentará los principales puntos confrontados en la búsqueda 
investigativa de información. 
5.2 Gerencia de proyectos de innovación 
Debido a los objetivos de un proyecto de innovación y a su naturaleza, la cual implica 
actividades científicas, de investigación, operativas, comerciales y una metodología más 
compleja que un proyecto normal, la gerencia de proyectos de innovación es una 
combinación de gestión de procesos de innovación y gestión del cambio. Además, podría 
incluir características propias de gestión del conocimiento, creatividad, gestión en el 
desarrollo de nuevos productos, gestión tecnológica y gestión en metodologías ágiles. 
 
Gestionar un proyecto (Project Management – PM), de acuerdo a Chuck Frey [23] significa 
fomentar la implementación de nuevas ideas. Hay una gran cantidad de herramientas y 
técnicas que hacen que este proceso sea más efectivo. En la mayoría de las 
organizaciones, existe un nivel relativamente alto de competencia en la gestión de 
proyectos. Sin embargo, la comprensión de cómo gestionar un proyecto de innovación no 
siempre es tan clara. Es importante comprender la distinción entre un proyecto regular y 
un proyecto de innovación. A continuación algunas diferencias entre un proyecto normal y 
un proyecto de innovación –en este punto es interesante destacar como la mayoría de 
estas características se cumplen en el Equipo UNOA, lo que reafirma la naturaleza 
innovativa de este proyecto: 
 
 Los proyectos de innovación tienden a comenzar con objetivos poco definidos, a 
veces incluso ambiguos, que se vuelven más claros a medida que avanza el 
proyecto. Los procesos utilizados son más experimentales y exploratorios y rara 
vez siguen pautas lineales estrictas. 
 Los equipos deben ser más diversos y deben tener un mayor nivel de confianza a 
medida que exploran nuevos territorios donde el fracaso es una posibilidad. 
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 Con el fracaso como posibilidad incorporada, los equipos de innovación participan 
más activamente en la gestión de riesgos y necesitan aprender a fallar rápido y 
fallar de forma inteligente para pasar a opciones más atractivas. 
 Los proyectos de innovación generalmente deben venderse a los patrocinadores 
de proyectos y a los comités de financiación, una responsabilidad que 
generalmente no se exige a los equipos de proyectos normales.  
 Dado que los proyectos son implementados por personas, la capacidad de 
colaborar y trabajar en equipo es fundamental. 
 
Filippov y Mooi [24] presentan un interesante estado del arte sobre el desarrollo de los 
conceptos Project Management y Innovation Project Management. Muestran una intensión 
de conceptualizar la gerencia de proyectos de innovación y especificar la “naturaleza 
idiosincrática” de los proyectos de innovación como opuestos a un proyecto convencional. 
En este sentido, traen a su discusión, la definición dada por Anbari para la gerencia de un 
proyecto de innovación (IPM – Innovation Project Management or Management of 
Innovation Project) [25]: “(..) Un sistema que transforma los insumos en productos y tiene 
un mecanismo de retroalimentación para garantizar que el producto del proyecto sea 
coherente con sus objetivos” 
 
Bajo esta definición, se entiende un “proyecto de innovación” como un proyecto que trata 
sobre la innovación de productos y servicios y que involucra varios aspectos de 
innovatividad. Por lo tanto, se puede entender como un proyecto de innovación, un 
proyecto que se gira en torno de algunos de los siguientes criterios: 
 
- Está destinado al desarrollo de un producto o servicio innovador (nuevo): 
innovación de producto o servicio. 
- Emplea métodos y enfoques innovadores: innovación de proceso. 
- Conduce a la mejora de las capacidades innovadoras y de aprendizaje del ejecutor 
del proyecto: innovación organizativa. 
- Hay una interacción cercana con el propietario del proyecto: innovación del usuario. 
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5.2.1 Identificación de Gerencia de Proyectos de Innovación 
Filippov y Mooi [24] también muestran una distinción que permite posicionar un proyecto 
como un IPM, de acuerdo a las organizaciones funcionales que se generan en las 
compañías para desarrollar proyectos, que por naturaleza son temporales. Aunque existan  
organizaciones temporales con propósitos específicos, hay distinciones que pueden 
hacerse para identificar un IPM. 
 
Figura 5-2: Ubicación de la Gerencia de un Proyecto de Innovación (IPM) en una 
organización. Adaptado de [24]. 
 
 
El eje vertical presenta dos extremos en la organización de una compañía: un orden 
funcional por actividades o procesos (abajo) contra una división por proyectos (arriba); el 
eje horizontal presenta lo que se puede denominar como “intensidad” de la innovación de 
acuerdo al mercado. En el cuadrante superior izquierdo se ubican los proyectos de baja 
intensidad en innovación, ellos pueden envolver un esfuerzo temporal de creatividad en el 
desarrollo de un producto o servicio específico, pero no estamos hablando de una estricta 
y constante innovación. El cuadrante inferior izquierdo representa una forma tradicional de 
organizar y gestionar las actividades comerciales diarias en la mayoría de las empresas, 
la cual es por funciones o procesos y esto tiene un bajo potencial de innovación. El 
cuadrante inferior derecho representa la innovación como un proceso funcional continuo, 
como los departamentos de I+D o laboratorios dentro de una empresa; sin embargo esto 
puede verse como una rutina de investigación o desarrollo de nuevos productos. Pero es 
el cuadrante superior derecho el que representa la IPM, significa la creación de un nuevo 
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producto o servicio utilizando las herramientas y métodos de gestión de proyectos. Este 
producto o servicio es nuevo en el mercado y se espera que se comercialice en el mercado. 
5.2.2 Diferencias entre Proceso Organizacional de Innovación y 
Gerencia de Proyectos de Innovación 
Lo más destacable del estado del arte expuesto en [24] tiene que ver con el modelo para 
determinar las condiciones bajo las cuales cada uno de los modos de gestionar la 
innovación es aplicable; los autores examinan las características principales de la Gerencia 
funcional de la innovación y la gestión de proyectos de innovación (IPM). 
 
Tabla 5-2: Análisis comparativo entre Gerencia de la Innovación (como proceso de una 
empresa) y Gerencia de Proyectos de Innovación. Adaptado de [24]. 
 
Recordando la clasificación vista en la figura 2-4, gestionar un proyecto de innovación o 
utilizar herramientas o modelos de IPM significa usar metodologías de PM, con objetivos 
poco específicos y tiempo muy limitado para desarrollar diferentes tipos de proyectos –
involucrados en innovación- como: proyectos de tecnología, proyectos de investigación, 
proyectos de desarrollo de nuevos productos o servicios u otros. Un proyecto de innovación 
puede ser una combinación de estos tipos de proyectos  
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5.3 Modelos actuales para IPM y/o emprendimiento 
5.3.1 Sinopsis de las Normas NTC 5800 y 5802 
La Investigación y Desarrollo (I+D) en los diferentes sectores de la industria y la academia, 
están tomando cada vez más importancia y protagonismo debido a su alto impacto 
demostrado en el desarrollo económico y social. Por esto es necesario armonizar y 
desarrollar una terminología y definiciones aplicables a las actividades de I+D, de manera 
que todas las partes puedan entender sin tergiversaciones todo lo referente a dichas 
actividades. El Comité Técnico de Normalización 217 Gestión en Investigación, Desarrollo 
e Innovación “I+D+i” [1], en el marco del desarrollo de las normas referentes a los requisitos 
de los proyectos de I+D+i y al sistema de gestión de la I+D+i, ha generado una serie de 
términos, los cuales se presentan en la norma NTC 5800. 
 
Dichas definiciones, de las cuales algunos términos serán definidos y explicados 
posteriormente durante el progreso del trabajo, están basadas en los manuales de Oslo 
[2] y Frascati [3] de la OCDE. Algunos de los términos generales más destacables que 
tienen aplicación a este trabajo son los relativos a actividades de I+D+i, actividades 
innovadoras, comportamiento innovador, consorcio, contrato o convenio de I+D+i, 
desarrollo de tecnología, investigación, evaluación del avance del proyecto, proyecto, 
proyecto de innovación, innovación, gestión del conocimiento, inteligencia competitiva, 
nuevos productos, procesos o modelos, meta de I+D+i, organización, plan de proyecto, 
transferencia de conocimiento y tecnología, entre otros. 
 
Estos y otros términos se desarrollan durante el trabajo teniendo en cuenta el marco de 
organización y forma de trabajo del equipo UNOA. 
 
Por su parte, la NTC 5802 [4], generada por el mismo comité técnico, siguiendo estas 
referencias conceptuales, indica los requisitos que debe tener un proyecto de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Esta norma responde a la necesidad de ayudar a 
las organizaciones a realizar actividades de I+D+i a través de proyectos y a implementar 
sistemas de gestión de I+D+i, con el fin  de acceder a recursos financieros. Así para poder 
presentar los requisitos de esta clase de proyectos, primero se enmarcan los proyectos de 
I+D+i dentro de unas características generales, las cuales pueden diferenciarse de otros 
tipos de proyectos principalmente en: a) su alto nivel de incertidumbre y riesgo, b) su 
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ejecución y resultados pueden diferenciarse de los objetivos iniciales y ser igualmente 
valiosos y c) a veces se consigue algo nuevo o diferente del objetivo previsto y es 
igualmente un resultado apropiado de I+D+i. 
 
La norma NTC 5802 describe las características de un proyecto de I+D+i, las cuales están 
presentadas en el capítulo 3, basándose en las características dadas por Colciencias para 
la presentación y convocatoria de proyectos de I+D+i. Además, presenta los requisitos de 
un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, teniendo en cuenta una metodología 
PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) de un sistema de gestión. En estos requisitos se 
establece un responsable del proyecto, se dan pautas para la formulación, planificación, 
presupuesto, documentación y seguimiento del proyecto, desde los objetivos iniciales, la 
identificación de las innovaciones, el estado del arte, las fases, actividades y tareas y 
costos. También establece un plan para sacar provecho de los resultados de los proyectos 
de I+D+i, ya sea en manera de identificación de un nuevo proceso o producto, un mercado 
potencial o explotación económica de los resultados. 
5.3.2 Modelo Hiper 666 
La visión Hiper 666 [26] es un modelo propuesto por el grupo de investigación Complexus 
y el profesor Julio Rodríguez, a partir del concepto de innovación desarrollado por estos 
en un proceso investigativo [27]. Este concepto define una “empresa-innovación” 
basándose en la complejidad, la cual incluye los siguientes elementos: dialógico, 
recursividad organizacional, hologramático, multidimensionalidad, riqueza racional, 
posibilidad y contingencia; dinamismo y diferencia; paradojas creativas, sistémica, 
organización e información. 
 
Los autores definen la innovación tecnológica [26] como el resultado de una acción que 
produce un producto, un proceso, un cambio organizacional o un cambio en la estructura 
del mercado. Es decir que las innovaciones tecnológicas deben ser vistas como más que 
un proyecto, ya que incluyen acciones empresariales. De este modo afirman que “la 
innovación se basa en la aptitud de la empresa para reconocer las oportunidades que 
ofrece el mercado, sus capacidades internas para reaccionar de manera innovadora, la 
base de conocimientos con que cuenta y a la que tiene acceso, y la capacidad de 
establecer relaciones provechosas con el medio.” De este modo la innovación relaciona 
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las acciones que la empresa realiza interna y externamente para llevar a cabo un proyecto. 
Un proceso o proyecto de innovación tiene las siguientes características: 
 
 Reestructura la organización 
 Presenta un efecto recursivo en la organización y en el entorno. 
 Demanda conocimiento nuevo 
 Es impredecible 
 Contiene alto riesgo (incertidumbre) 
 Implica un direccionamiento estratégico. 
 
La visión de la innovación tecnológica del modelo Hiper 666 recoge los diferentes aspectos 
de su dinámica donde se propone que la innovación es entendida sobre tres dimensiones 
diferenciadas pero complementarias (Ver figura 5-3): “Un nivel de proyecto, en donde se 
evidencia la dinámica compleja y no lineal del proceso de innovación y se incorpora la 
dialógica conocimiento-creatividad. Un nivel de la organización, en donde se reconocen 
seis agentes (orientación estratégica - OE, relación cliente/proveedor - CP, investigación - 
I, talento humano - TH, organización - O, negocio - OI) que afectan la innovación y se 
estudian las redes internas que se construyen durante el proceso del proyecto. Y un nivel 
del entorno, en donde se caracterizan seis agentes (industria - IND, instituciones - INST, 
fuentes de financiación - F, fuentes de información - FI, mercado o fuentes de conocimiento 
– MC, competidores - C) fuera de la empresa que afectan al proceso de la innovación y a 
la empresa misma en sus decisiones y acciones innovativas.” 
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Figura 5-3: Modelo representativo de Hiper 666 para procesos de innovación 
tecnológica. Adaptado de [26]. 
 
 
En el conjunto de la organización se indican las relaciones que existen entre los diferentes 
nodos y esto permite visualizar el entramado de todas las relaciones entre la organización 
y el equipo de innovación. De igualmente en el entorno se indican todos los organismos 
externos que son usados para realizar la innovación. 
5.3.3 Modelo de IPM para desarrollo tecnológico de una empresa 
Nursoy, et al. [28] indican que un Proyecto de Innovación puede ser visto como: un 
conjunto de medidas innovadoras para lograr un objetivo, un proceso de innovación; y 
como un paquete de documentos que justifican y describen todos estos eventos. De esta 
manera proponen un esquema detallado para diseñar e implementar un proyecto de 
innovación, en el que se hace una introducción en los mecanismos de control y 
aseguramiento del ciclo de innovación. En este caso, la función de soporte y control en 
todas las etapas del proyecto innovador. Bajo este esquema, se proporciona el control 
operacional y los ajustes directos y de retroalimentación para mejorar los resultados 
intermedios en ciertas etapas de desarrollo e implementación de un proyecto innovador. 
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Figura 5-4: Modelo de gerencia y control de un proyecto de innovación. Tomado de [28] 
(Traducido en a figura 7-1). 
 
 
Este esquema para la gestión y control de un proyecto de innovación indica una secuencia 
de etapas dentro del proyecto; pero también enlaces directos y de realimentación para la 
toma de decisiones en el proyecto. La secuencia de etapas del proyecto de innovación 
empieza con la I+D, siguiendo con las prueba y desarrollo de planes de producción, 
mercado de nuevas distribuciones de productos, desarrollo de planes de negocios y, 
finalmente, desarrollo de la documentación regulatoria y afianzar la producción y el 
mercado del nuevo producto. Cada una de estas etapas, sin embargo, puede influir en las 
decisiones gerenciales del proyecto en cuanto a si se continua o modifica el trabajo 
planeado, se cambia algo en la etapa anterior del proyecto, o se detiene la implementación 
del proyecto. Este control constante en cada etapa del proyecto de innovación asegura 
una gestión oportuna por parte de la organización para plantear un conjunto de 
recomendaciones que puedan ayudar a lograr los objetivos de dicho proyecto. 
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5.3.4 Modelo del PMBOK® 
PMBOK® es el estándar mundial más antiguo y reconocido para la Gestión de Proyectos, 
cuyas siglas significan en inglés Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de 
Conocimientos de Gerencia de Proyectos). Se estableció bajo la premisa de que existe 
una serie de buenas prácticas de gestión, comunes a proyectos de diferentes áreas de 
aplicación [29]. Aunque con una orientación principalmente positivista, el PMBOK® se 
presenta como una respuesta a las necesidades actuales de gestión. La disciplina 
presentada en esta guía sirve actualmente como soporte para la evaluación y certificación 
de profesionales en gerencia de proyectos y de programas de posgrado en Gerencia de 
Proyectos.  
El PMBOK, a su vez puede ser entendido como una colección de sistemas, procesos y 
áreas de conocimiento que son universalmente aceptados y reconocidos como los mejores 
dentro de la gestión de proyectos. Asimismo, para generalizar su aplicación, el estándar 
define un proyecto como “Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que 
un proyecto tiene un inicio y un final definidos. El resultado del proyecto puede ser tangible 
o intangible” 
La Guia PMBOK® se presenta en tres secciones (PMI, 2004) [30]:  
 La primera comprende el marco conceptual de la Gestión de Proyectos, en el que 
se definen términos clave (proyecto, subproyecto, portafolio, habilidades, 
conocimientos, etc.), a la vez que proporciona una estructura básica para entender 
la dirección de proyectos. Además, presenta el concepto del ciclo de vida del 
proyecto y sus características, los stakeholders interesados en el proyecto y las 
influencias de la(s) organizaciones ejecutora(s) en la gestión. 
 La segunda especifica todos los procesos que usa el equipo del proyecto para su 
gestión. Describe los cinco grupos de procesos de dirección de proyectos 
aplicables a cualquier proyecto, como son los de: iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre. Asimismo, describe los procesos que 
componen tales grupos, los cuales se presentan luego por áreas del conocimiento. 
 La tercera organiza en nueve áreas de conocimiento los 44 procesos de dirección 
de proyectos de los cinco grupos de procesos mencionados. Estas son las 
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gestiones de: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 
 
La figura  5-5 presenta un esquema simple acerca de cómo está organizado el PMBOK en 
cuanto a los grupos básicos de  procesos que aplican para la dirección de cualquier 
proyecto, y  las áreas de conocimiento de dichos procesos. 
 
Figura 5-5: a) Grupos de Procesos en PMBOK. Adaptado de [29]. 
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Figura 5-6: b) Áreas de Conocimiento en los procesos del PMBOK. Adaptado de [29]. 
 
 
Cabe resaltar la novedad incluida en la última versión del PMBOK, la cual lleva a  diez los 
grupos básicos de procesos [31], incluyendo el Riesgo, que atiende a la detección, gestión 
y solución de los riesgos implicados en cada uno de los procesos y fases de los mismos. 
De esta manera se describen en total 49 procesos para la dirección de proyectos 
clasificados en diez grupos básicos o áreas de conocimiento.  Una síntesis muy concreta 
y sencilla sobre los procesos y su clasificación se ve en la tabla 5-3 [31]. 
 
Tabla 5-3: Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, PMBOK 6 Ed. 2017. 
Adaptado de [31]. 
 
4.1 Desarrollar el 
acta de constitución 
del proyecto 
4.2 Desarrollar el plan 
para la dirección del 
proyecto 
4.3 Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 
4.4 Gestionar el 
conocimiento del 
proyecto 
4.5 Monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto 
4.6 Realizar el 
control integrado 
de cambios 
4.7 Cerrar el 
proyecto o 
fase 
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5.1 Planificar la gestión 
de alcance 
5.2 Recopilar requisitos 
5.3 Definir alcance 
5.4 Crear la EDT 
  
5.5 Validar alcance 
5.6 Controlar el 
alcance 
  
  
6.1 Planificar la gestión 
del cronograma 
6.2 Definir las 
actividades 
6.3 Secuenciar las 
actividades 
6.4 Estimar la duración 
de las actividades 
6.5 Desarrollar el 
cronograma 
  
6.6 Controlar el 
cronograma 
  
  
7.1 Planificar la gestión 
de los costos 
7.2 Estimar los costos 
7.3 Determinar el 
presupuesto 
  
7.4 Controlar los 
costos 
  
  
8.1 Planificar la gestión 
de la calidad 
8.2 Gestionar la Calidad 
8.3 Controlar 
calidad 
  
  
9.1 Planificar la gestión 
de recursos 
9.2 Estimar los recursos 
de las actividades 
9.3 Adquirir los recursos 
9.4 Desarrollar el equipo 
9.5 Dirigir al equipo 
9.6 Controlar los 
recursos 
  
  
10.1 Planificar la 
gestión de las 
comunicaciones 
10.2 Gestionar las 
comunicaciones 
10.3 Monitorear las 
comunicaciones 
  
  
11.1 Planificar la 
gestión de riesgos 
11.2 Identificar los 
riesgos 
11.3 Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos 
11.4 Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos 
11.5 Planificar la 
respuesta a los riesgos 
11.6 Implementar la 
respuesta a los riesgos 
11.7 Controlar los 
riesgos 
  
  
12.1 Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones 
12.2 Efectuar las 
adquisiciones 
12.3 Controlar las 
adquisiciones 
  
13.1 Identificar a los 
interesados 
13.2 Planificar el 
involucramiento de los 
interesados 
13.3 Gestionar la 
participación de los 
interesados 
13.4 Monitorear el 
involucramiento de 
los interesados 
  
 
6. La Innovación en UNOA. Open 
Cooperation 
El equipo UNOA tiene un espíritu innovador que se ve reflejado desde los inicios de su 
formación. Al contemplarse primero como un equipo de trabajo de Arquitectura, se 
dedicaron a innovar en los procesos y productos de diseño. Las actividades de innovación 
fueron principalmente, la experimentación y variación en el diseño preliminar hasta llegar 
al diseño final, que aún sigue modificándose; y que, de acuerdo a su polivalencia, es un 
diseño variable en el tiempo. Además, se realizó una profunda investigación acerca de la 
vivienda en Cali, lo que permitió obtener un diseño más personal y afianzado a la tradición, 
cultura, costumbres y la sociedad de la ciudad objetivo. En estas actividades se implantó 
la primera idea de interdisciplinariedad, lo que ha sido el producto de innovación más 
destacado de UNOA. En los meses posteriores, se trabajó en organizar el trabajo del 
equipo por grupos, manteniendo siempre la unión y la conexión entre las diferentes 
disciplinas, carreras y experiencias de cada integrante y grupo en general. Para permitir el 
avance del proyecto, el desarrollo de este empezó a ser dividido por objetivos y actividades 
por grupos. Los grupos que se establecieron desde ese momento son Construcción, 
Arquitectura, Ingeniería y Energía, Confort, Gestión, Asequibilidad. Estos grupos se han 
modificado temporal y/o parcialmente a medida que transcurre el proyecto para abarcar 
otras actividades, por ejemplo, Urbanismo, Comunicaciones y Administración. 
Cada grupo corresponde con al menos uno de los diez aspectos que se evalúan en el 
concurso, por lo que cada grupo es directamente responsable de los objetivos y las 
actividades necesarias para cumplir con los requerimientos del concurso en cada una de 
estas secciones. Así, de esta manera, por ejemplo los grupos tienen a cargo los siguientes 
logros: 
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Figura 6-1: Organigrama del equipo UNOA 
 
 Arquitectura y Construcción: Diseño y construcción del prototipo modelo de la 
vivienda, la cual debe hacer parte de un conjunto habitacional de 120 casas en una 
hectárea, contemplando una solución urbanística. Aquí se manejan los conceptos 
de eco productividad, también se controla el presupuesto de construcción y se 
agrupan los diseños realizados por las otras especialidades. 
 Ingeniería y Energía: Diseño del sistema fotovoltaico de la casa, cálculo del 
consumo y el balance energético de todos los dispositivos y electrodomésticos 
utilizados en la casa, diseño de la red eléctrica de la casa y del sistema de 
automatización y domótica. 
 Comunicaciones: Difusión del concepto y espíritu del equipo UNOA en redes 
sociales, medios e internet. Diseño gráfico, imagen visual y corporativa del equipo 
y notas de prensa. Se han conseguido más de 2000 seguidores en las diferentes 
redes sociales y se hace una campaña publicitaria, emitiendo recomendaciones 
ambientales y aspectos técnicos sencillos de la casa PV4 Cali Home 
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 Confort: Estudio, investigación y diseño de las condiciones de bienestar climático, 
lumínico, sonoro y olfativo. Han desarrollado múltiples componentes para el confort 
de la casa, muchos de los cuales podrían ser susceptibles de ser patentados. 
Dentro del grupo de confort, también se encuentra Diseño y Mobiliario. Entre estos 
grupos se desarrolla y mantiene la Polivalencia, tanto en espacios como en 
muebles y accesorios. 
 Social: El grupo social ha realizado investigaciones sobre la cultura caleña para 
llevar esa información al diseño de la experiencia al recorrer y convivir en la casa. 
 Gestión: Formación de alianzas con empresas de los sectores de la construcción y 
la energía, consecución de patrocinios y apoyos de la industria para el 
financiamiento y ejecución del proyecto. También se gestionan y se hace 
seguimiento de todos los trámites administrativos necesarios a nivel institucional e 
interno entre las diferentes divisiones y dependencias de la Universidad Nacional. 
 Asequibilidad Económica: Estudio de la evaluación del precio de la casa y del 
programa apropiado de financiación para personas de bajos recursos. 
 
Las principales innovaciones de producto del equipo UNOA, como ya se vio en el capítulo 
2, son las innovaciones en arquitectura, ingeniería y construcción, las cuales se ven 
reflejadas en los cuatro conceptos de innovación bajo los cuales está diseñada la casa 
PV4 Home. 
El diseño arquitectónico se centra en los conceptos PV1 (Polivalencia) y PV2 (Post- 
Vierendeel). El espacio multipropósito de PV1 es un concepto funcional aplicado al diseño 
de la casa PV4 que tiene como objetivo aumentar el valor instrumental de los elementos 
arquitectónicos y los dispositivos domésticos al otorgarles funciones adicionales. 
 
Figura 6-2: Configuración espacial de la casa PV4. Innovación en arquitectura y 
construcción. Tomado de [32]. 
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Los bloques urbanos eco-productivos (EUB) son un patrón de agrupación de casas de 
densidad media desarrollado por UNOA para fomentar la vida regenerativa. Abarca varias 
tipologías locales urbanas y arquitectónicas: bloques de ciudades hispanas, barrios 
residenciales modernos, casas con patio, balcones y casetas de calles informales. Esta 
combinación da como resultado bloques abiertos y escalonados que fomentan el flujo del 
viento, maximizan el factor de la luz del día, fomentan el sentido de comunidad, conectan 
a las personas, fomentan la seguridad y crean servicios ambientales para mejorar las 
personas y la salud del ecosistema. Un solo EUB de una hectárea puede integrar de 120 
a 148 unidades de vivienda. El diseño y el volumen resultantes obtienen los beneficios de 
la luz solar, el flujo de aire y los espacios semipúblicos que permiten el acceso a los 
ciudadanos, pero también promueven la seguridad y el control. 
 
Figura 6-3: Tipología de bloque ecoproductivo. Innovación en arquitectura y urbanismo. 
Tomado de [32]. 
 
El sistema de techo fotovoltaico de la casa PV4 ha sido diseñado para lograr un mayor 
rendimiento y mejores eficiencias mediante la superposición de paneles fotovoltaicos y un 
techo verde. Los paneles verdes del techo se ubicarán debajo de los paneles FV para 
enfriarlos mediante la evapotranspiración de la planta. Debido a este efecto de 
enfriamiento, los paneles deben trabajar a su temperatura de eficiencia máxima, alrededor 
de 25 ° C.  
6.1 Innovación de Procesos 
El mayor mensaje que UNOA busca transmitir es el pensamiento abierto u Open. Por tal 
razón se han desarrollado muchas estrategias de comunicación e innovación, presentadas 
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en redes sociales esos contenidos se han dividido según el objetivo que se intenta 
alcanzar. 
6.1.1 Open Architecture  
UNOA es Open Architecture; no sólo por los conceptos de espacios abiertos que conserva 
en su diseño y por ser una arquitectura pensada para ser abierta para todo el público. Es 
arquitectura abierta además porque es uno de los objetivos, mostrar al concurso y a todos 
los participantes, todo lo que representa la organización y cómo las ideas del equipo 
pueden contribuir a crear la casa del futuro. Es abierta en el sentido en que se quiere que 
los visitantes sean testigos de todo el proceso de diseño, planeación y construcción del 
proyecto. Lo más importante no es sólo que las personas vean la calidad en el diseño 
arquitectónico, sino también el espíritu abierto e innovador con el que se quiere ayudar a 
las personas a tener una vida más ecológica y amigable. 
Durante la competencia, se planea hacer actividades de integración con los demás equipos 
y con la comunidad para crear y expandir enlaces entre la gente y la marca UNOA. Así 
mismo, se han realizado actividades innovadoras e inclusivas con todos los participantes, 
donde se han fortalecido aspectos del diseño de la casa PV4. Se realizó un mock up para 
validar las dimensiones y la accesibilidad de todas las personas en el espacio de la casa, 
en especial de la persona con movilidad reducida. 
Todas estas actividades han sido y serán compartidas de manera abierta a la gente por 
medio de las redes sociales, videos, eventos y conferencias de modo que las ideas de 
UNOA sean para toda la comunidad. 
6.1.2 Open Cooperation 
Para las organizaciones o personas interesadas en apoyar el proyecto, el mensaje va unido 
a la cooperación abierta.  UNOA se presenta a la industria y las diferentes empresas como 
una gran oportunidad de inversión. Una ventaja que se destacan es que son reconocidos 
como el equipo que representa a la Universidad Nacional de Colombia, como la 
universidad más grande del país. Así, en las redes sociales, sitio web y en cualquier 
campaña, los patrocinadores tendrán un lugar importante, porque es gracias a ellos que 
todo será posible. Se busca no sólo recibir un aporte monetario o de insumos a manera de 
donación o patrocinio; sino además trabajar con ellos y que se sientan parte del equipo. 
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Se utiliza también el término Open Innovation [14] para especificar que las empresas 
pueden trabajar en el proyecto PV4 Cali Home en conjunto con UNOA, para desarrollar 
nuevos productos, probar productos nuevos o simplemente innovar en marketing, y de esta 
manera incluir la casa PV4 como un proyecto de innovación de la empresa, en el que están 
esperando obtener resultados que generen valor para ellas. 
6.1.3 Open Heart  
Somos conscientes de que tal vez los foros y las redes sociales no nos ayudan mucho a 
acercarnos a la comunidad en Cali, y es por eso que en UNOA estamos muy interesados 
en hacer más talleres, como el que se hizo anteriormente, con personas de barrios pobres 
y de la comunidad a la que se ha planteado este proyecto. También queremos incluir en la 
casa PV4 las ideas de la comunidad en general y las necesidades que ellos tienen. De 
esta manera garantizamos que el proyecto realmente tendrá un impacto en la sociedad 
determinada.  
6.1.4 Open Mind  
Cada día las personas sabrán más sobre nosotros a través de nuestras estrategias de 
conciencia ambiental. Esta es nuestra oportunidad de empoderar a la mayoría de las 
personas que podamos, incluso si no conocen mucho del tema, queremos que den el 
primer paso hacia intereses verdes, creemos que los pequeños cambios en la forma en 
que las personas perciben el mundo pueden hacer una diferencia real Para lograr ese 
cambio, utilizamos las redes sociales y definimos cuidadosamente el tipo de contenido que 
cargamos en cada red. Usamos nuestro Instagram para publicar consejos, fotografías y 
bocetos que pueden llamar la atención de las personas, porque sabemos que tenemos 
que crear contenido que la gente quiera seguir. En cuanto a nuestra página de Facebook, 
publicamos allí toda la información en términos de eventos, actividades que realizamos 
dentro del equipo, celebraciones, fotos y noticias. Nuestro Twitter, por otro lado, lo usamos 
para compartir noticias ambientales y actualizaciones sobre el caos diario del mundo. 
Además de todo esto, estaremos participando en ferias de emprendimiento.. 
6.2 Innovación pedagógica. Open Education 
A través de foros, eventos académicos y conferencias, UNOA espera llegar a la comunidad 
académica y compartir el mensaje de la educación abierta (Open Education), centrada en 
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la innovación, la creación colectiva y el trabajo en grupo. La propuesta es que las personas 
comprendan qué es Open Architecture, qué puede hacer la sostenibilidad por el mundo y 
cómo podemos cambiar para ayudar al medio ambiente. Durante estas actividades la idea 
es que participen e intercambien propuestas sobre temas tales como ciudades eco 
productivas. También se usa Twitter para compartir información sobre nuevos proyectos 
que se están llevando a cabo en todo el mundo y que pueden ser de interés para los 
académicos. 
Como se mencionó, el concepto de Open Education está centrado en tres bases.  
La primera de ellas: la innovación. Todas las ideas siempre son bienvenidas y nunca 
rechazadas en la primera ocasión, se analizan todas las ideas, se evalúan y se llevan a un 
consenso general para ser implementadas. Hay procesos de ideación más complejos, en 
los que se involucran actividades de investigación. Además, se socializan entre todos los 
participantes todas las ideas y resultados obtenidos de las implementaciones de estas.  
En segundo lugar se habla de la creación colectiva. También denominada como co-
creación. UNOA como organización tiene múltiples especialidades profesionales, lo cual 
es más usual en un ambiente laboral o industrial, pero no en un ambiente académico o 
investigativo. Diferentes estudiantes de diversas carreras muy distantes confluyen en un 
mismo espacio para generar y crear ideas nuevas en torno a un objeto común, ya sea una 
solución para el concepto de la estrategia de comunicación, el plan para llevar el proyecto 
a la industria, resolver un problema de acoplamiento de los muebles en la casa, mejorar el 
rendimiento térmico de las superficies de la casa, etc. Cada persona habla desde su 
experiencia, llevando la información a los demás de manera concisa. Los espacios de co-
creación son organizados programáticamente con el fin de que los estudiantes se preparen 
para impulsar la ideación y la asimilación de ideas externas. 
El trabajo en grupo va muy alineado con los otros puntos. Se ha detallado como se trabaja 
en conjunto para generar ideas nuevas y crear procesos interdisciplinares. Igualmente, de 
acuerdo a la organización del equipo, hay una división por grupos de trabajo lo que facilita 
el avance en las diferentes fases y aspectos del proyecto. Los grupos se encargan, con 
responsabilidad propia, de los avances en cada materia y se comunican los avances con 
los demás grupos para que estos acoplen sus propios trabajos y realicen ajustes, en caso 
de ser necesario. La metodología BIM ha permitido realizar estos trabajos más 
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apropiadamente, en el sentido en que cada etapa del diseño final tiene un responsable y 
las notificaciones llegan a todos los usuarios en tiempo real [33]. De ese modo todas las 
personas pueden trabajar al mismo tiempo en el mismo modelo global, pero ejerciendo 
control sólo en el modelo local del cual se es responsable. 
La educación abierta además hace referencia al proceso de expandir los procesos 
educativos más allá de las aulas y espacios académicos. Es así, como se ha logrado 
mantener el desarrollo del proyecto por más de dos años, creando asignaturas que 
permitan que un estudiante continúe por más semestres trabajando en el mismo proyecto, 
pudiendo siempre ser calificado en cada ocasión. Esta metodología permite extender el 
tiempo de los procesos de PBL (Project Base Learning) [34], el cual usualmente se limita 
a un semestre o período académico. 
 
 
7. Modelo de Gerencia de Proyectos de 
Innovación (IPM) para el Desarrollo 
Tecnológico en una organización. Ejemplo 
UNOA 
El modelo de IPM de Nursoy, et al. [28] para el desarrollo tecnológico planteado en la 
sección 5.3.3 presenta, como se vio en dicha sección, una secuencia de etapas que deben 
desarrollarse para constituir un proyecto de innovación; pero hay además unos enlaces de 
control con las decisiones de la IPM en cada una de las etapas, lo que asegura una gestión 
oportuna por parte de la organización para plantear recomendaciones y/o correcciones 
para las actividades en cada etapa. 
El proceso de IPM empieza con una etapa de búsqueda de temas de I+D que puedan estar 
alineados con la misión y el plan estratégico de la organización. Una vez se han establecido 
estas áreas, se realizan planes de investigación y desarrollo aplicados a proyectos, con 
objetivos específicos para cada plan de I+D. Los objetivos deben estar alineados con algún 
resultado de innovación esperado (producto o proceso). De este modo pueden realizarse 
pruebas pilotos y prototipos de los resultados obtenidos de los procesos de investigación 
y desarrollo. Una vez se tienen prototipos iniciales para la salida, se establecen planes de 
producción. El plan de producción puede ser una estrategia para producir el nuevo 
producto o servicio, pero también una estrategia para lanzar el nuevo proceso o cambio 
organizacional en la organización. Posteriormente se modifica la estrategia de mercadeo, 
con el fin de visibilizar el resultado innovador en el mercado: en los usuarios o clientes. 
Dado el cambio en la organización, como resultado de las actividades de innovación 
implementadas hasta esta etapa, se debe desarrollar un nuevo plan o modelo de negocio.  
Es aquí donde la innovación se transforma en una parte fundamental y cultural de la 
organización, pues el proceso es continuo y cíclico, para permitir transformaciones 
constantemente en el negocio o valor competitivo de la organización. Evidentemente, 
posteriormente es necesario cumplir algunos objetivos de aprehensión y dominio del 
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conocimiento adquirido, por lo que se realizan las etapas de documentación y aprendizaje. 
Esto permite que en el futuro las actividades de innovación se planifiquen cada vez mejor. 
Finalmente, al dominar la producción y el mercadeo del producto (o proceso) resultado de 
la innovación, se debe retomar parte de ese beneficio para iniciar de nuevo el ciclo de IPM.  
 
Figura 7-1: Modelo de IPM para organizaciones de desarrollo tecnológico. Ejemplo 
UNOA. Para los enlaces de control de las decisiones de la IPM se pueden adaptar los 
lineamientos de PMI. Adaptado de [28]. 
 
Con el tiempo, y con una buena implementación del modelo, cada etapa puede ejecutarse 
constantemente y no en manera cíclica, pues ya se ha establecido cada etapa del modelo 
como uno o varios proyectos por separado que pueden gestionarse individualmente de 
acuerdo a los lineamientos de proyectos como PMI, entre otros. 
7.1 Aplicación en UNOA 
Dadas las características innovadoras que se han descrito para la organización UNOA, 
dadas también las características del proyecto PV4 Home Cali que lo definen como un 
Proyecto de Innovación –en productos, en procesos y en organización-, el siguiente 
modelo se ha adaptado para evaluación de la gestión del proyecto de innovación. Si hay 
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proyectos menores o subproyectos de innovación del proyecto PV4 dentro de UNOA, este 
modelo también permite controlar y hacer seguimiento utilizando el mismo proceso. 
 
Figura 7-2: Modelo de IPM aplicado a UNOA con gestión según PMI para cada etapa 
del modelo.  
 
 
En cada etapa se evalúa de acuerdo a las áreas de conocimiento, pudiendo determinar 
cualitativamente el proceso de gestión de cada etapa en términos de la integración,  el 
alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los 
riesgos, las adquisiciones y los interesados. De manera más simple puede determinarse 
si alguno de los grupos básicos de los procesos se lleva a cabo o no. De esta forma, se da 
un valor cualitativo a cada etapa del IPM, con valores entre 0 y 5.  
Por ejemplo, en la etapa de Investigación Aplicada, si se tiene un acta de constitución de 
cada investigación o subproyecto de investigación que se va a realizar y, además, se 
identifican los interesados, se marcará esta casilla. Igualmente si se tiene un cronograma 
y una planificación más detallada de los procesos de investigación, tanto en costos, 
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recursos como tiempo, igualmente se marcará esta casilla. De manera similar se evalúa 
cada grupo y se obtiene un total entero para cada etapa. 
Para la evaluación por parte de los miembros, se ha desarrollado una encuesta de modo 
que les permita guiarse a través de cada etapa del modelo de IPM y poder determinar si 
debe o no marcarse cada casilla de los procesos de PMI. 
7.2 Modelo de Encuesta para evaluar el modelo de IPM 
Se ha presentado la siguiente encuesta a los miembros de los diferentes grupos del equipo 
UNOA para que plasmen sus percepciones acerca de cómo están realizando la gestión 
del proyecto PV4 Home Cali. 
 
Tabla 7-1: Encuesta para evaluación del sistema de gestión del modelo de IPM 
aplicado en UNOA 
 
MODELO DE GERENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN UNOA 
  
Encuesta para  Evaluación del sistema de gestión del modelo 
Fecha:      Versión:  01 
Nombre:           
En esta encuesta se pretende establecer su percepción acerca del sistema de gestión del modelo de 
gerencia de proyecto de innovación aplicado al proyecto PV4 Cali Home, como proyecto de innovación de 
la organización UNOA. De este modo se obtendrá un status del proyecto de innovación que permita 
determinar un plan de acción a seguir para dar mejoras a la gestión del proyecto o de otros proyectos de 
innovación llevados a cabo por la organización. 
Por favor responda, para cada etapa del modelo de IPM, si se cumple o no el proceso dado por PMI. Por 
favor tenga en cuenta las recomendaciones descritas para calificar SÍ o NO en cada proceso. 
 
Búsqueda de Investigación y Desarrollo 
  
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
          0 
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Investigación y Desarrollo Aplicada 
  
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
          0 
Pruebas Piloto 
  
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
          0 
Desarrollo de Planes de Producción 
  
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
          0 
Mercadeo de una Nueva Distribución de Producto 
  
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
 
          0 
Desarrollo de un Plan de Negocios   
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Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
          0 
Desarrollo de Proyecto y Documentación Regulatoria 
  
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
          0 
Dominio de la Proudcción y Mercadeo de Producto Nuevo 
  
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
Se define y 
autoriza 
esta etapa o 
alguna fase 
de esta. 
Se definen y refinan 
los objetivos y se 
planifica el curso de 
acción requerido para 
lograr los objetivos y 
el alcance pretendido 
de esta etapa. 
Procesos realizados 
para completar el 
trabajo definido en 
el plan a fin de 
cumplir con las 
especificaciones del 
mismo.  
Se mide, supervisa y 
regula el progreso y 
desempeño de las 
actividades, para 
identificar áreas en las 
que el plan requiera 
cambios. 
Se formaliza la 
aceptación del 
producto, servicio o 
resultado, y se 
termina 
ordenadamente esta 
etapa o una fase de 
esta. 
          0 
 
Se realiza una evaluación interna por parte de la organización y se obtiene un resultado 
con el promedio de todas las calificaciones dadas por los miembros de la organización. 
Los resultados se observan de manera conjunta en un radar que identifica un puntaje para 
cada etapa del modelo y una visión general de todo el modelo. Como ejemplo, la figura 7.3 
muestra el tipo de gráfica que visualiza el resultado de la evaluación. 
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Figura 7-3: Resultados de la Evaluación del Modelo de IPM aplicado a UNOA con 
gestión según PMI para cada etapa. 
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8. Evaluación del modelo de IPM. Radar y 
resultados 
En una reunión del grupo de trabajo, se hizo un sondeo a 40 miembros de los 65 inscritos 
en el listado del equipo. Es decir que se tuvo una muestra del 66% del total de la población 
disponible para responder la encuesta. Esta muestra corresponde a los actores internos 
de la organización. Se consideró una igualdad de ponderación en las respuestas de cada 
persona, por lo que los resultados finales se calcularon como el promedio de todos los 
valores.  
Se efectuó la encuesta diseñada en la tabla 7.1 y se preguntó para cada etapa del modelo 
de IPM si, en su opinión personal o percepción, se consideraba que Sí o No cumplía con 
los requerimientos descritos en cada proceso: inicio, planificación, ejecución, seguimiento 
y cierre. De esta forma, se obtiene una cantidad de Sí para cada etapa del modelo de IPM 
desarrollado. Los 40 estudiantes que contestaron la encuesta obtuvieron cantidades 
diferentes de Sí. Esas cantidades se promediaron para obtener un número entre 0 y 5. Los 
resultados de la encuesta se pueden ver en la tabla 8.1. (El anexo A presenta todos los 
resultados obtenidos de cada uno de los miembros encuestados). 
Figura 8-1: Resultados de la evaluación del sistema de gestión del modelo de IPM 
aplicado en UNOA. a) Resultados numéricos. b) Radar  
Búsqueda de Investigación y Desarrollo 2,69 
Investigación y Desarrollo Aplicada 3,04 
Pruebas Piloto 2,60 
Desarrollo de Planes de Producción 2,62 
Mercadeo de una Nueva Distribución de Producto 2,58 
Desarrollo de un Plan de Negocios 2,18 
Desarrollo de Proyecto y Documentación Regulatoria 2,47 
Dominio de la Producción y Mercadeo de Producto Nuevo 2,20 
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Figura 8-1: b) Radar 
 
8.1 Interpretación 
Los principales puntos que pueden destacarse o sintetizarse de los resultados obtenidos 
son, en primer lugar, que debido a la homogeneidad en la ponderación y en la cantidad de 
los respondientes, los resultados estuvieron más cerca del valor medio de evaluación por 
lo que es difícil distinguir una etapa que sobresalga en evaluación, o por lo menos de 
acuerdo a la percepción de los miembros. Haciendo esta aclaración y analizando de 
igualmente el radar se puede determinar que: 
1. Hay un alto nivel de Búsqueda de Investigación y Desarrollo, en el sentido en que 
para generar o implementar soluciones innovadoras, los diferentes grupos de 
UNOA están en constante búsqueda de conocimientos nuevos. Sin embargo este 
proceso no se hace de manera sistemática. En la mayoría de ocasiones no tiene 
un inicio definido ni una planificación; se realiza esta búsqueda de temas, pero no 
se hace un seguimiento y el cierre es difícil de visualizar debido a que está en 
constante actualización. 
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2. La Investigación y Desarrollo Aplicada es la etapa en el modelo del proyecto de 
innovación que más se gestiona. De acuerdo a los cronogramas del proyecto en sí, 
se planifican tiempos y recursos para estas actividades de I+D, las cuales tienen 
un inicio y un seguimiento que se ve reflejado en la documentación generada. 
3. Las Pruebas Piloto sólo se hacen cuando se ven requeridas, por lo que se planifican 
poco, pero tienen buenos cierres ya que se registran resultados y se obtienen 
retroalimentaciones de estas pruebas. Sin embargo, no se hace una repetición 
frecuente de pruebas (en diferentes desarrollos), lo que no permite un rápido 
desarrollo de productos nuevos. 
4. Por ahora no es una prioridad desarrollar Planes de Producción, debido a que es 
un proyecto temporal. Sin embargo, se tiene muy bien ejecutado, registrado y 
documentado el proceso que se debería seguir en caso de que se eligiera producir 
en mayor cantidad. 
5. En el Mercadeo se observa una puntuación media, lo que implicaría que esta etapa 
no se gestiona completamente. Sin embargo, los resultados podrían no mostrar el 
proceso completo que se ha realizado anteriormente, ya que la estructura de costos 
y mercadeo se desarrolló extensamente al inicio del proyecto. Pero en caso de 
nuevos planes de producción, no se tendría una estrategia de mercadeo disponible. 
6. El Desarrollo de un Plan de Negocios es la etapa que menos se gestiona en UNOA. 
No se ha iniciado en su mayoría ni se ha planificado cómo debe realizarse. Los 
intentos o avances que se han generado para crear un plan de negocios han sido 
más bien esporádicos y no se registran o controlan constantemente.  
A manera de planes de negocio de UNOA, pueden contemplarse dos 
principalmente: el modelo o esquema de patrocinios que permite generar beneficios 
económicos y comerciales entre UNOA y las diferentes empresas; y la iniciativa de 
un Centro de Innovación, que podría ser el eje principal del plan o modelo de 
negocios de UNOA. Para el caso del esquema de patrocinios, por ejemplo, los 
procesos de PMI están un poco más organizados en el inicio, planificación y 
seguimiento; pero aún no se tiene una adecuada ejecución de estas actividades y 
su cierre. 
7. Se está cumpliendo con una documentación regulatoria, de acuerdo a lo 
establecido en las reglas del concurso. Esto significa que esta etapa se ha 
gestionado adecuadamente, desde el inicio, planificación, ejecución, seguimiento  
y cierre de cada documento elaborado. Igualmente el desarrollo del proyecto ha 
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tenido una gestión adecuada, pese a los retrasos generados por el concurso o por 
factores externos. El nivel medio de calificación aquí no refleja este estado de 
gestión en esta etapa del modelo de IPM. 
8. Evidentemente, la etapa más crítica de la gestión del proyecto de innovación es 
dominar la producción y el mercadeo de los productos, debido a que todavía el 
equipo UNOA y el proyecto PV4 Cali Home todavía es un proyecto  de desarrollo 
tecnológico. 
8.2 Plan de mejoramiento de I+D+i en el proyecto PV4 
Cali Home 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, es posible detectar un estado actual del 
proyecto de innovación en cada una de estas etapas. Teniendo en cuenta el estado óptimo  
del proyecto –el cual es con todos los procesos PMI bien estructurados y completos-,  se 
pueden establecer algunas brechas que deben superarse o unas mejoras que pueden 
implementarse para reducir la distancia hasta el estado óptimo de la gestión del proyecto 
de innovación. 
 
Tabla 8-1: Plan de mejoramiento de las actividades de I+D+i en el proyecto PV4 y en 
la organización UNOA 
 Resultado Estado Actual Brecha Plan de Acción 
Búsqueda de 
Investigación 
y Desarrollo 
2,69 / 5 
No se tiene un inicio 
definido ni una 
planificación; se 
realiza búsqueda de 
temas, pero no se 
hace un seguimiento 
y el cierre es difícil de 
visualizar 
No hay un proceso 
sistemático para las 
actividades de I+D 
Analizar las fortalezas de los 
miembros y planificar los campos en 
qué van a desarrollarse las 
actividades de investigación y 
desarrollo 
Determinar responsabilidades y 
personas a cargo de gestionar las 
actividades de I+D 
Investigación 
y Desarrollo 
Aplicada 
3,04 / 5 
Es la etapa en el 
modelo del proyecto 
de innovación que 
más se gestiona 
Fallas en los 
cronogramas y 
Planificación de 
resultados 
Restringir avances del proyecto 
cuando todas las etapas de 
desarrollo de los diferentes grupos 
no se encuentren alineadas. Esto 
genera, a veces retrasos en ciertas 
actividades debido a reprocesos y 
devoluciones 
Pruebas 
Piloto 
2,60 / 5 
Estas actividades se 
planifican de acuerdo 
a los requerimientos 
Mayor gestión  para 
desarrollar pruebas 
Planificar la ejecución de pruebas 
pilotos, de acuerdo al avance de las 
actividades de I+D 
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y no son muy 
frecuentes 
piloto y prototipos 
de productos 
Evaluar los prototipos y realizar 
estudios de mercadeo con estos, 
para validar sus posibles mercados 
Desarrollo de 
Planes de 
Producción 
2,62 / 5 
No se ha dado 
prioridad a diseñar 
planes de producción 
Se considera la 
construcción de la 
casa PV4 como un 
prototipo 
Diseñar estrategias y alternativas de 
producción y construcción de la 
casa PV4. 
Documentar muy bien los procesos 
de producción para conservar una 
transferencia y gestión del 
conocimiento para futuros procesos 
de producción 
Mercadeo de 
una Nueva 
Distribución 
de Producto 
2,58 / 5 
La estructura de 
costos y mercadeo 
para la casa PV4 se 
desarrolló 
extensamente al 
inicio 
No se tiene una 
estrategia de 
mercadeo 
disponible para 
nuevos planes de 
producción.  
Esta etapa debe estar alineada con 
las pruebas piloto y las validaciones 
que se realicen a los prototipos, 
para así mismo, diseñar estrategias 
de mercadeo para estos posibles 
nuevos productos. 
Desarrollo de 
un Plan de 
Negocios 
2,18 / 5 
No se han empezado 
a gestionar planes o 
modelos de negocio 
para el casa PV4 
La casa tiene un 
costo estimado y un 
modelo de 
financiamiento para 
adquisición, pero no 
se ha contemplado 
un modelo de 
negocio que 
repercuta en 
beneficios 
económicos para 
UNOA 
Analizar el sector de vivienda, 
realizar estudios tipos DOFA y 
valorizar las ventajas competitivas 
de la PV4 y de UNOA, para 
identificar propuestas de valor 
explotables 
Desarrollo de 
Proyecto y 
Documentaci
ón 
Regulatoria 
2,47 / 5 
Se está cumpliendo 
con una 
documentación 
regulatoria, de 
acuerdo a lo 
establecido en las 
reglas del concurso. 
La continuidad del 
proyecto u otros 
proyectos de UNOA, 
después del PV4 
Dado que la calificación no refleja 
verdaderamente el estado de esta 
etapa, debe re-transferirse el 
concepto del desarrollo del 
proyecto y la documentación 
elaborada. 
Entender el porqué del resultado y 
re evaluar esta etapa del modelo 
Dominio de la 
Producción y 
Mercadeo de 
Producto 
Nuevo 
2,20 / 5 
Esta es la etapa más 
crítica si se desea 
convertir a UNOA en 
un emprendimiento 
de base y desarrollo 
tecnológico 
Convertir a la casa 
PV4 en un proyecto 
de vivienda real y 
comercial. Convertir 
a UNOA en un 
emprendimiento 
reconocido en el 
sector de la 
Construcción 
Atravesar el paradigma del 
desarrollo del proyecto como una 
actividad de I+D e innovación y 
crear una visión de mercado de los 
diferentes resultados obtenidos por 
UNOA y de la PV4 en especial 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 
9.1 Conclusiones 
Teniendo la caracterización que se hizo del proyecto PV4 Cali Home, se pudo determinar 
que este proyecto es mayormente un proyecto de innovación de productos. Sin embargo, 
sus altos porcentajes de calificación indican que también presenta cualidades de 
innovación en sus procesos y organización. Además, estos resultados de innovación 
generados por el equipo UNOA están descritos, reflejados y presentes en la mayoría de 
actividades, eventos y labores realizadas por el equipo. Se ha internalizado esta cultura de 
creatividad e innovación, sin requerir un mayor incentivo o motivación externa a la 
organización. Este fenómeno, en mi opinión, merecería toda la atención de la academia y 
de los programas curriculares, pues es un efecto inusual de aprehensión de cultura de 
innovación y de trabajo interdisciplinar en pro de la innovación y la resolución de problemas 
de la sociedad y de la industria. 
 
Es importante entender la diferencia entre la Gestión de la Innovación (IM) y la Gestión de 
Proyectos de Innovación (IPM). La gestión de la innovación aborda el proceso de organizar 
y dirigir los recursos de la organización (humanos, materiales, económicos) con la finalidad 
de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan desarrollar 
nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y transferir ese 
conocimiento a todas las áreas de actividad de la organización. La Gerencia de Proyectos 
de Innovación es una parte fundamental de la IM, ya que su objetivo principal es asegurar 
que el proyecto sea terminado y entregado de acuerdo a los parámetros definidos de 
alcance, tiempo y costos. Gestionar un proyecto de innovación requiere habilidades más 
especiales que las requeridas para gestionar un proyecto común. Por la naturaleza de las 
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actividades de innovación, la gestión de un proyecto de innovación (IPM) tiene un grado 
mayor de incertidumbre, además tiene objetivos poco definidos o que pueden ir variando 
en el tiempo y además presenta otros riesgos en la tecnología y en el mercado. Los 
lineamientos de PMBOK usualmente son aplicables para la gestión de un proyecto de 
innovación. Sin embargo, si el proyecto es más complejo o incluso continuo, hay otros 
modelos que pueden implementarse para la IPM, teniendo en cuenta que la principal 
característica de un proyecto de innovación es que puede ser cíclico o repetitivo. 
 
El modelo de IPM adaptado y aplicado para el proyecto PV4 Cali Home, permite incentivar 
y monitorear las actividades de I+D+i más estructuradamente, debido al procedimiento 
secuencial del modelo. Este modelo puede ser aplicable a emprendimientos de base 
tecnológica o de alto desarrollo tecnológico o de conocimiento, igualmente puede ser 
aplicado a empresas o agentes que tengan procesos de investigación y desarrollo 
funcionales. Incluso podría ser aplicado, y sería otro interesante caso de estudio o 
investigación futura, para proyectos de investigación académica con miras a generar 
resultados, productos o servicios que puedan ser lanzados al mercado y generar un 
crecimiento económico basado en innovación. 
 
Respecto a la aplicación de las encuestas para la evaluación del modelo adaptado y 
aplicado, es bueno considerar una posible ponderación dependiendo de los cargos, 
responsabilidad o nivel de relación con la innovación en la organización, para evitar valores 
medios que distorsionen el estado real del proyecto de innovación. Por otro lado, también 
debe asegurarse que los respondientes entienden muy bien las preguntas y qué se debe 
responder, a la vez que deben (preferiblemente) conocer muy bien también los procesos 
llevados a cabo en las diferentes actividades de I+D+i que se realizan en el proyecto. 
 
El plan de mejoramiento propuesto para el proyecto PV4 está basado en la necesidad (no 
sólo de los miembros) de darle continuidad a una organización de este tipo que puede 
generar impactos y externalidades positivas a la comunidad, a la industria y a la academia. 
Es por esto que la meta principal para ese plan de mejoramiento o plan de acción, es llevar 
a UNOA a convertirse en un centro de innovación y desarrollo tecnológico que trabaje en 
el sector de la construcción. UNOA tiene múltiples aliados de diferentes sectores de la 
industria, una marca y una reputación que está apoyada en la Universidad Nacional y que 
genera un concepto de sostenibilidad y de confianza. Además UNOA tiene un bagaje de 
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experimentación, diseño, co-creación, investigación e innovación que representa un valor 
muy alto en un posible modelo de negocio. Así, las acciones o proposiciones planteadas 
están encaminadas a mantener las capacidades de investigación y desarrollo, pero a 
aumentar las capacidades de mercadeo y comercialización, para poder implantar todos 
estos desarrollos y avances en el mercado. 
9.2 Trabajo Futuro: Propuesta de Centro de Innovación 
Tecnológica en Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción 
Uno de los resultados más llamativos del desarrollo de este proyecto de innovación de 
UNOA es la propuesta de un centro de innovación tecnológica para la arquitectura, la 
ingeniería y la construcción. Cabe resaltar que el proyecto PV4 aún no termina y que son 
más los resultados esperados al cierre del proyecto.  
 
Esta propuesta de centro de innovación surgió como una idea para atraer patrocinadores 
o posibles inversionistas en el proyecto. La idea llegó a ser bien recibida en diferentes 
Facultades de la Universidad Nacional de Colombia, por lo que solicitaron formular y 
presentar completamente el proyecto para este Centro de Innovación. Este proyecto está 
actualmente en desarrollo todavía y se espera sea presentado al finalizar el semestre 
2019-I, aprobado en el semestre 2019-II y que empiece a funcionar para el año 2020. 
 
Los objetivos del Centro de Innovación propuesto son: 
- Ser el Centro de Innovación Tecnológica para la Arquitectura, la Ingeniería y la 
Construcción  de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con la iniciativa 
4.0.  
- Ser un centro interdisciplinar que desarrolle formación, investigación aplicada y 
desarrollo para la solución de problemas empresariales y ejecución de proyectos 
industriales que permitan el mejoramiento de estos sectores a nivel nacional, 
enfocados en la preparación para los nuevos empleos que surgen por el avance 
tecnológico.  
- Ser una plataforma de innovación abierta que integre investigadores, profesores y 
estudiantes trabajando en colaboración con empresas, organizaciones civiles, 
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privadas y públicas, para abordar problemas de la industria y co-crear nuevas 
soluciones. 
 
Cumpliendo con la misión institucional, este centro también tendría la misión de promover 
y fortalecer una plataforma de innovación y co-creación para proyectos de construcción 
basados en una sinergia y cooperación entre la academia y la industria. Este centro 
buscaría promover la equidad: como un centro interdisciplinario, este integra una amplia 
variedad de programas con estudiantes, investigadores y profesores altamente 
competentes y socialmente responsables. 
 
Figura 9-1: Ecosistema de Innovación propuesto para el Centro de Innovación 
Tecnológica de UNOA 
 
 
El centro plantea un ecosistema de innovación, presentado en la figura 9.1. Esto permitiría 
crear unas líneas de acción o de servicios suministrados, que podrían estar entre: 
Innovación pedagógica, Enseñanza para proyectos con metodología BIM, Industria 4.0 
para la construcción y desarrollo de apps, Diseño centrado en el usuario. Inclusión en el 
diseño, Eficiencia energética y aplicaciones de la energía solar, Emprendimiento con base 
tecnológica, Co-creación y trabajo colaborativo, Laboratorios de Innovación, Sociedades 
del futuro, Redes y alianzas de cooperación, Redes empresariales, Talleres entre la 
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empresa y la academia, Soluciones a problemas empresariales, Convenios de 
investigación con empresas, Fortalecimiento al emprendimiento con base tecnológica,  
Preparación para trabajos del futuro, enfoque en adaptación, Propuestas de proyectos 
enfocados en la industria 4.0, entre otros.  
 
La propuesta incluye utilizar la casa PV4 como lugar de operaciones de este Centro de 
Innovación y  contar con las certificaciones LEED y EDGE para reflejar desde la 
construcción el espíritu innovador y sostenible del grupo de trabajo. 
 
Todos estos servicios o conceptos de opciones de portafolio, se han desarrollado en UNOA 
siguiendo el modelo de IPM desarrollado en este trabajo. Pero además, estas ideas, se 
han materializado y han sido desarrolladas como posibles ideas y modelos de negocios 
que pueden ser emprendidos por los integrantes del equipo. En UNOA hay potencial para 
la creación de varios emprendimientos en tecnologías digitales y creativas (economía 
naranja), energías renovables, infraestructura eléctrica inteligente, tecnología BIM para la 
construcción, entre otros. El Centro de Innovación Tecnológica, es sólo una alternativa que 
se ha propuesto como modelo de financiación del proyecto PV4, por parte de la 
Universidad Nacional. Sin embargo, otras posibilidades, son estos emprendimientos, que 
estarían más enfocados en la industria de la construcción y cuyo mercado se ha validado 
constantemente durante la etapa de Pruebas Pilotos y Desarrollo de Planes de Negocio, 
con fuertes posibilidades de inversión, apalancamiento y utilidades. 
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A. Anexo: Resultados de las 
encuestas 
 
Nombre Carrera Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL
Ana Maria Garzón Soto Arquitectura NO SÍ NO NO SÍ 2 NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4
Angie Alejandra García Amado
Diego Mauricio Pineda Rojas Arquitectura SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 SÍ NO SÍ NO SÍ 3
Guillermo Mantilla Ramirez Arquitectura SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
Jorge Andrés López Ramírez Arquitectura NO NO NO SÍ NO 1 SÍ SÍ NO NO NO 2
Jose Felipe Pete
Lidian Viviana Garcia Vargas Arquitectura NO NO NO SÍ NO 1 SÍ NO SÍ NO NO 2
Mario Sergio Diazgranados Ruiz Arquitectura SÍ NO SÍ NO NO 2 SÍ NO SÍ SÍ NO 3
Diego Andres Pino Gutierrez Arquitectura SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4
David Arteaga Cerón Diseño Gráfico NO NO NO SÍ NO 1 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
Sebastián Aldemar Arévalo Daza
Ángela María Acuña Villalobos Diseño Gráfico SÍ SÍ NO NO SÍ 3 SÍ NO NO SÍ SÍ 3
Cristian Andrés Linares Bello Diseño Gráfico SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
Sergio Giovanni Castellanos Mateus Diseño industrial SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 NO NO SÍ SÍ NO 2
Alvaro Andrés Arias Rodriguez
Oscar Eduardo Serrano
Gabriel Eduardo Teherán Pérez
Frankly Leonardo Toro Gonzalez Ing. Mecatrónica SÍ NO SÍ NO NO 2 NO SÍ NO SÍ NO 2
Juan David López Vargas Ing. Sistemas NO NO SÍ NO SÍ 2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5
Jhoan Sebastián González Guerra Ing. Civil SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 NO NO SÍ NO NO 1
Javier Andrés Daza Narváez
Mae. Ing. 
Industrial
SÍ NO NO SÍ SÍ 3 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
Diego Hernando Candil Rodríguez Ingeniería eléctrica NO NO NO NO NO 0 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
Camilo Andréz Ramírez García Arquitectura SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
Luis Carlos Cera Martinez Arquitectura NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 NO SÍ SÍ NO NO 2
Sergio David Cortes Aya Arquitectura SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 NO SÍ SÍ NO SÍ 3
Leonardo Stevens Acero Martínez Ing. Civil NO SÍ NO NO NO 1 NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4
Bryan David Rosas Rojas Ing. Eléctrica NO NO NO SÍ NO 1 NO NO SÍ SÍ NO 2
Carol Tatiana Hernandez Guevara Arquitectura NO NO NO NO SÍ 1 SÍ SÍ NO NO NO 2
William Joao Chacon Figueroa Arquitectura NO SÍ SÍ SÍ NO 3 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
Scarlet Zambrano Ortega Arquitectura NO SÍ NO NO NO 1 NO SÍ SÍ NO SÍ 3
Juan Pablo Huertas Méndez Ing. electrónica SÍ NO SÍ NO NO 2 SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4
Angélica Holguín Alzate
Camilo Antonio Suárez Bolaños Ing. Mecatrónica SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5
Sandra Paola Diaz Jaramillo Arquitectura SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4 NO SÍ SÍ NO NO 2
Damian René Rivera Ortíz FCH- Antropología SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 NO SÍ NO SÍ SÍ 3
Paula Haidy Rojas Narvaez
Filología en idiomas 
- Inglés
NO NO SÍ NO NO 1 NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4
Karen Rocio Triana Martínez
Filología en idiomas 
- Inglés
SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 SÍ NO NO SÍ NO 2
Julio Cesar Vásquez Leon
Liliana Andrea López Gonzalez
Filología en idiomas 
- Inglés
NO NO NO NO NO 0 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
Miguel Angel Hernández Gonzalez
Anderson Danilo Guerrero Calpa Ing. electrónica SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 NO SÍ NO SÍ SÍ 3
Miguel Angel Parra Lopez Ing. eléctrica NO NO NO NO SÍ 1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5
Arlin Lisette Ropero Infante
Jei Andrés García Martínez Maestría en diseño NO SÍ SÍ NO SÍ 3 SÍ SÍ SÍ NO NO 3
Andrés Felipe Galeano Guzmán Ing. eléctrica SÍ SÍ NO NO NO 2 SÍ SÍ SÍ NO NO 3
Jairo Rodrigo Mejía Aponte Ing. electrónica NO NO SÍ SÍ SÍ 3 NO NO NO SÍ SÍ 2
Daniel Santiago Bonilla Betancourth ing. mecatronica SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 NO NO NO SÍ NO 1
Carlos David Caballero Ayala
Carlos David Montilla Ospina
Maestría en 
estructuras
NO NO NO SÍ SÍ 2 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
Oscar Miguel Bermúdez
Curso de 
poscotorado 
derechos humanos
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
Nicole Ximena Moreno Duran Antropología SÍ NO NO SÍ SÍ 3 SÍ SÍ NO NO SÍ 3
Cristian Camilo Medina Díaz Química SÍ SÍ NO NO SÍ 3 SÍ SÍ NO NO SÍ 3
Juan Sebastián Viracachá Izquierdo
Carlos Santiago Leiton Martínez
Gustavo Andres Reyes Arevalo Ingeniería civil NO SÍ SÍ NO SÍ 3 NO NO SÍ NO SÍ 2
Juan Pablo Calderón Triana Diseño industrial SÍ SÍ NO SÍ NO 3 NO NO SÍ NO NO 1
Johan Gabriel Rodriguez Urbina
Luis Felipe Fontecha Saboya
Carlos Fernándo Valero Anaya Ing. mecánica NO NO SÍ SÍ NO 2 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
Diana Marcela Álvarez Hernández Arquitectura SÍ SÍ SÍ NO NO 3 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
25 26 26 23 21 121 24 29 32 26 26 137
2,68888889 3,04444444
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Nombre Carrera Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL
Ana Maria Garzón Soto Arquitectura NO SÍ SÍ SÍ NO 3 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
Angie Alejandra García Amado
Diego Mauricio Pineda Rojas Arquitectura SÍ NO SÍ SÍ NO 3 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
Guillermo Mantilla Ramirez Arquitectura SÍ NO NO SÍ SÍ 3 SÍ NO SÍ NO NO 2
Jorge Andrés López Ramírez Arquitectura NO NO SÍ NO NO 1 NO NO SÍ SÍ SÍ 3
Jose Felipe Pete
Lidian Viviana Garcia Vargas Arquitectura SÍ SÍ NO SÍ NO 3 SÍ NO NO SÍ NO 2
Mario Sergio Diazgranados Ruiz Arquitectura NO SÍ NO SÍ SÍ 3 SÍ NO NO NO SÍ 2
Diego Andres Pino Gutierrez Arquitectura SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 NO NO SÍ NO NO 1
David Arteaga Cerón Diseño Gráfico NO SÍ NO SÍ SÍ 3 SÍ NO SÍ NO SÍ 3
Sebastián Aldemar Arévalo Daza
Ángela María Acuña Villalobos Diseño Gráfico SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 SÍ NO SÍ NO NO 2
Cristian Andrés Linares Bello Diseño Gráfico SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 NO NO SÍ SÍ SÍ 3
Sergio Giovanni Castellanos Mateus Diseño industrial NO SÍ NO NO SÍ 2 SÍ NO SÍ SÍ NO 3
Alvaro Andrés Arias Rodriguez
Oscar Eduardo Serrano
Gabriel Eduardo Teherán Pérez
Frankly Leonardo Toro Gonzalez Ing. Mecatrónica SÍ NO SÍ NO NO 2 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
Juan David López Vargas Ing. Sistemas SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4
Jhoan Sebastián González Guerra Ing. Civil SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 SÍ NO NO SÍ SÍ 3
Javier Andrés Daza Narváez
Mae. Ing. 
Industrial
SÍ SÍ NO SÍ NO 3 NO NO SÍ NO NO 1
Diego Hernando Candil Rodríguez Ingeniería eléctrica NO SÍ SÍ SÍ NO 3 SÍ NO NO NO NO 1
Camilo Andréz Ramírez García Arquitectura NO SÍ SÍ NO NO 2 NO NO NO NO NO 0
Luis Carlos Cera Martinez Arquitectura NO NO NO NO NO 0 SÍ SÍ NO NO NO 2
Sergio David Cortes Aya Arquitectura NO SÍ NO NO NO 1 SÍ NO NO SÍ NO 2
Leonardo Stevens Acero Martínez Ing. Civil SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4 SÍ NO NO SÍ NO 2
Bryan David Rosas Rojas Ing. Eléctrica NO NO NO NO SÍ 1 NO NO NO NO SÍ 1
Carol Tatiana Hernandez Guevara Arquitectura SÍ NO NO SÍ NO 2 NO SÍ NO SÍ SÍ 3
William Joao Chacon Figueroa Arquitectura SÍ NO SÍ NO NO 2 NO SÍ NO SÍ NO 2
Scarlet Zambrano Ortega Arquitectura SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 SÍ SÍ NO SÍ NO 3
Juan Pablo Huertas Méndez Ing. electrónica SÍ SÍ NO NO SÍ 3 SÍ NO NO SÍ SÍ 3
Angélica Holguín Alzate
Camilo Antonio Suárez Bolaños Ing. Mecatrónica SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4
Sandra Paola Diaz Jaramillo Arquitectura NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5
Damian René Rivera Ortíz FCH- Antropología NO NO NO NO SÍ 1 NO NO SÍ NO SÍ 2
Paula Haidy Rojas Narvaez
Filología en idiomas 
- Inglés
SÍ SÍ NO NO NO 2 SÍ SÍ NO NO NO 2
Karen Rocio Triana Martínez
Filología en idiomas 
- Inglés
SÍ SÍ NO NO SÍ 3 NO NO SÍ SÍ NO 2
Julio Cesar Vásquez Leon
Liliana Andrea López Gonzalez
Filología en idiomas 
- Inglés
NO NO NO NO SÍ 1 NO SÍ SÍ NO SÍ 3
Miguel Angel Hernández Gonzalez
Anderson Danilo Guerrero Calpa Ing. electrónica NO SÍ SÍ SÍ NO 3 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
Miguel Angel Parra Lopez Ing. eléctrica NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4
Arlin Lisette Ropero Infante
Jei Andrés García Martínez Maestría en diseño SÍ NO SÍ NO NO 2 NO SÍ NO NO SÍ 2
Andrés Felipe Galeano Guzmán Ing. eléctrica SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4 NO NO NO SÍ SÍ 2
Jairo Rodrigo Mejía Aponte Ing. electrónica SÍ SÍ SÍ NO NO 3 NO NO SÍ NO SÍ 2
Daniel Santiago Bonilla Betancourth ing. mecatronica NO NO SÍ NO SÍ 2 SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4
Carlos David Caballero Ayala
Carlos David Montilla Ospina
Maestría en 
estructuras
NO SÍ NO NO NO 1 NO NO NO SÍ SÍ 2
Oscar Miguel Bermúdez
Curso de 
poscotorado 
derechos humanos
NO NO SÍ SÍ SÍ 3 SÍ NO SÍ NO SÍ 3
Nicole Ximena Moreno Duran Antropología NO NO SÍ NO NO 1 NO NO SÍ SÍ SÍ 3
Cristian Camilo Medina Díaz Química NO SÍ SÍ NO SÍ 3 SÍ NO NO SÍ NO 2
Juan Sebastián Viracachá Izquierdo
Carlos Santiago Leiton Martínez
Gustavo Andres Reyes Arevalo Ingeniería civil SÍ NO NO SÍ NO 2 NO SÍ NO NO NO 1
Juan Pablo Calderón Triana Diseño industrial SÍ SÍ NO NO NO 2 SÍ NO SÍ NO SÍ 3
Johan Gabriel Rodriguez Urbina
Luis Felipe Fontecha Saboya
Carlos Fernándo Valero Anaya Ing. mecánica NO SÍ NO SÍ NO 2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5
Diana Marcela Álvarez Hernández Arquitectura NO NO SÍ SÍ NO 2 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
23 29 25 19 21 117 27 16 24 26 25 118
2,6 2,62222222
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Nombre Carrera Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL
Ana Maria Garzón Soto Arquitectura SÍ SÍ NO SÍ NO 3 SÍ NO NO NO SÍ 2
Angie Alejandra García Amado
Diego Mauricio Pineda Rojas Arquitectura SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5 NO NO SÍ SÍ NO 2
Guillermo Mantilla Ramirez Arquitectura SÍ SÍ NO NO NO 2 SÍ SÍ NO SÍ NO 3
Jorge Andrés López Ramírez Arquitectura NO NO SÍ SÍ NO 2 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
Jose Felipe Pete
Lidian Viviana Garcia Vargas Arquitectura SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
Mario Sergio Diazgranados Ruiz Arquitectura SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4 SÍ SÍ NO NO NO 2
Diego Andres Pino Gutierrez Arquitectura SÍ NO SÍ NO SÍ 3 NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4
David Arteaga Cerón Diseño Gráfico SÍ SÍ SÍ NO NO 3 SÍ SÍ NO SÍ NO 3
Sebastián Aldemar Arévalo Daza
Ángela María Acuña Villalobos Diseño Gráfico SÍ NO SÍ SÍ NO 3 NO SÍ NO SÍ NO 2
Cristian Andrés Linares Bello Diseño Gráfico NO NO SÍ NO NO 1 SÍ SÍ NO NO NO 2
Sergio Giovanni Castellanos Mateus Diseño industrial SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 SÍ NO NO SÍ NO 2
Alvaro Andrés Arias Rodriguez
Oscar Eduardo Serrano
Gabriel Eduardo Teherán Pérez
Frankly Leonardo Toro Gonzalez Ing. Mecatrónica NO NO NO SÍ NO 1 NO NO SÍ NO SÍ 2
Juan David López Vargas Ing. Sistemas NO NO NO SÍ SÍ 2 NO SÍ SÍ NO NO 2
Jhoan Sebastián González Guerra Ing. Civil SÍ NO SÍ NO SÍ 3 NO NO SÍ SÍ SÍ 3
Javier Andrés Daza Narváez
Mae. Ing. 
Industrial
SÍ NO NO SÍ NO 2 NO SÍ NO NO NO 1
Diego Hernando Candil Rodríguez Ingeniería eléctrica SÍ NO NO NO SÍ 2 SÍ NO SÍ NO NO 2
Camilo Andréz Ramírez García Arquitectura NO NO SÍ SÍ SÍ 3 NO NO SÍ SÍ NO 2
Luis Carlos Cera Martinez Arquitectura NO NO SÍ SÍ NO 2 SÍ NO NO SÍ NO 2
Sergio David Cortes Aya Arquitectura NO SÍ NO SÍ NO 2 SÍ NO SÍ SÍ NO 3
Leonardo Stevens Acero Martínez Ing. Civil NO NO SÍ SÍ SÍ 3 NO NO NO NO SÍ 1
Bryan David Rosas Rojas Ing. Eléctrica NO NO NO NO NO 0 NO NO SÍ SÍ NO 2
Carol Tatiana Hernandez Guevara Arquitectura NO NO SÍ SÍ SÍ 3 NO NO SÍ NO NO 1
William Joao Chacon Figueroa Arquitectura NO SÍ NO SÍ NO 2 SÍ NO NO NO NO 1
Scarlet Zambrano Ortega Arquitectura NO SÍ SÍ SÍ NO 3 SÍ NO NO NO SÍ 2
Juan Pablo Huertas Méndez Ing. electrónica NO SÍ NO SÍ SÍ 3 SÍ SÍ NO NO SÍ 3
Angélica Holguín Alzate
Camilo Antonio Suárez Bolaños Ing. Mecatrónica SÍ NO NO SÍ SÍ 3 NO NO SÍ NO SÍ 2
Sandra Paola Diaz Jaramillo Arquitectura NO NO SÍ NO SÍ 2 SÍ NO NO NO SÍ 2
Damian René Rivera Ortíz FCH- Antropología NO NO SÍ SÍ NO 2 NO NO SÍ NO SÍ 2
Paula Haidy Rojas Narvaez
Filología en idiomas 
- Inglés
NO NO SÍ NO NO 1 SÍ SÍ SÍ NO SÍ 4
Karen Rocio Triana Martínez
Filología en idiomas 
- Inglés
SÍ NO NO SÍ NO 2 NO NO SÍ NO NO 1
Julio Cesar Vásquez Leon
Liliana Andrea López Gonzalez
Filología en idiomas 
- Inglés
SÍ SÍ NO NO NO 2 SÍ SÍ NO NO NO 2
Miguel Angel Hernández Gonzalez
Anderson Danilo Guerrero Calpa Ing. electrónica SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4 SÍ SÍ NO NO SÍ 3
Miguel Angel Parra Lopez Ing. eléctrica NO SÍ NO SÍ SÍ 3 NO NO NO NO SÍ 1
Arlin Lisette Ropero Infante
Jei Andrés García Martínez Maestría en diseño SÍ NO SÍ SÍ NO 3 NO SÍ NO SÍ NO 2
Andrés Felipe Galeano Guzmán Ing. eléctrica NO NO NO NO SÍ 1 NO NO SÍ SÍ NO 2
Jairo Rodrigo Mejía Aponte Ing. electrónica NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 SÍ NO NO NO SÍ 2
Daniel Santiago Bonilla Betancourth ing. mecatronica SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4
Carlos David Caballero Ayala
Carlos David Montilla Ospina
Maestría en 
estructuras
SÍ SÍ NO NO SÍ 3 NO SÍ NO SÍ SÍ 3
Oscar Miguel Bermúdez
Curso de 
poscotorado 
derechos humanos
NO NO NO NO NO 0 NO SÍ NO SÍ SÍ 3
Nicole Ximena Moreno Duran Antropología SÍ NO SÍ SÍ NO 3 SÍ NO NO SÍ NO 2
Cristian Camilo Medina Díaz Química NO NO SÍ NO SÍ 2 NO NO SÍ NO NO 1
Juan Sebastián Viracachá Izquierdo
Carlos Santiago Leiton Martínez
Gustavo Andres Reyes Arevalo Ingeniería civil SÍ NO NO SÍ NO 2 NO NO SÍ NO NO 1
Juan Pablo Calderón Triana Diseño industrial SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 5 NO NO NO SÍ NO 1
Johan Gabriel Rodriguez Urbina
Luis Felipe Fontecha Saboya
Carlos Fernándo Valero Anaya Ing. mecánica NO NO NO SÍ NO 1 SÍ NO NO NO NO 1
Diana Marcela Álvarez Hernández Arquitectura NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 SÍ SÍ NO NO NO 2
22 18 25 31 20 116 22 19 20 18 19 98
2,57777778 2,17777778
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Nombre Carrera Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento 
y Control
Cierre TOTAL
Ana Maria Garzón Soto Arquitectura SÍ SÍ SÍ NO NO 3 SÍ SÍ NO SÍ NO 3
Angie Alejandra García Amado
Diego Mauricio Pineda Rojas Arquitectura SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4 SÍ NO NO SÍ NO 2
Guillermo Mantilla Ramirez Arquitectura NO SÍ NO NO NO 1 NO NO SÍ NO NO 1
Jorge Andrés López Ramírez Arquitectura SÍ NO NO NO NO 1 NO NO NO SÍ NO 1
Jose Felipe Pete
Lidian Viviana Garcia Vargas Arquitectura SÍ NO SÍ NO NO 2 NO SÍ NO NO SÍ 2
Mario Sergio Diazgranados Ruiz Arquitectura NO SÍ SÍ SÍ NO 3 SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4
Diego Andres Pino Gutierrez Arquitectura NO SÍ NO SÍ SÍ 3 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
David Arteaga Cerón Diseño Gráfico SÍ SÍ NO NO SÍ 3 NO SÍ NO SÍ SÍ 3
Sebastián Aldemar Arévalo Daza
Ángela María Acuña Villalobos Diseño Gráfico SÍ NO SÍ NO SÍ 3 NO SÍ NO NO NO 1
Cristian Andrés Linares Bello Diseño Gráfico SÍ NO NO SÍ SÍ 3 SÍ NO NO NO SÍ 2
Sergio Giovanni Castellanos Mateus Diseño industrial NO NO NO SÍ NO 1 SÍ SÍ NO NO NO 2
Alvaro Andrés Arias Rodriguez
Oscar Eduardo Serrano
Gabriel Eduardo Teherán Pérez
Frankly Leonardo Toro Gonzalez Ing. Mecatrónica NO SÍ SÍ NO NO 2 NO NO SÍ SÍ SÍ 3
Juan David López Vargas Ing. Sistemas SÍ NO SÍ SÍ NO 3 NO SÍ NO NO NO 1
Jhoan Sebastián González Guerra Ing. Civil NO NO SÍ SÍ NO 2 NO NO SÍ SÍ NO 2
Javier Andrés Daza Narváez
Mae. Ing. 
Industrial
SÍ NO SÍ SÍ NO 3 NO SÍ SÍ NO NO 2
Diego Hernando Candil Rodríguez Ingeniería eléctrica NO SÍ NO SÍ SÍ 3 SÍ NO NO SÍ NO 2
Camilo Andréz Ramírez García Arquitectura SÍ NO SÍ NO NO 2 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
Luis Carlos Cera Martinez Arquitectura NO NO NO SÍ NO 1 SÍ NO NO NO NO 1
Sergio David Cortes Aya Arquitectura SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4 NO SÍ NO SÍ SÍ 3
Leonardo Stevens Acero Martínez Ing. Civil NO NO SÍ NO SÍ 2 NO NO SÍ NO NO 1
Bryan David Rosas Rojas Ing. Eléctrica NO SÍ NO SÍ NO 2 NO SÍ SÍ NO SÍ 3
Carol Tatiana Hernandez Guevara Arquitectura NO SÍ NO SÍ SÍ 3 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4
William Joao Chacon Figueroa Arquitectura NO NO SÍ NO NO 1 NO SÍ NO SÍ NO 2
Scarlet Zambrano Ortega Arquitectura SÍ NO NO NO NO 1 NO NO SÍ SÍ SÍ 3
Juan Pablo Huertas Méndez Ing. electrónica SÍ SÍ NO SÍ NO 3 NO NO SÍ SÍ SÍ 3
Angélica Holguín Alzate
Camilo Antonio Suárez Bolaños Ing. Mecatrónica NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 SÍ SÍ NO NO SÍ 3
Sandra Paola Diaz Jaramillo Arquitectura SÍ NO NO NO NO 1 SÍ NO SÍ NO SÍ 3
Damian René Rivera Ortíz FCH- Antropología SÍ NO NO NO SÍ 2 NO SÍ NO SÍ NO 2
Paula Haidy Rojas Narvaez
Filología en idiomas 
- Inglés
NO SÍ NO NO SÍ 2 SÍ NO SÍ NO SÍ 3
Karen Rocio Triana Martínez
Filología en idiomas 
- Inglés
NO NO NO SÍ NO 1 SÍ NO NO SÍ SÍ 3
Julio Cesar Vásquez Leon
Liliana Andrea López Gonzalez
Filología en idiomas 
- Inglés
NO NO SÍ SÍ SÍ 3 SÍ NO SÍ SÍ NO 3
Miguel Angel Hernández Gonzalez
Anderson Danilo Guerrero Calpa Ing. electrónica SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4 NO NO SÍ NO SÍ 2
Miguel Angel Parra Lopez Ing. eléctrica SÍ SÍ NO SÍ NO 3 NO SÍ SÍ NO NO 2
Arlin Lisette Ropero Infante
Jei Andrés García Martínez Maestría en diseño NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 NO NO NO NO NO 0
Andrés Felipe Galeano Guzmán Ing. eléctrica SÍ NO NO SÍ SÍ 3 SÍ NO NO NO NO 1
Jairo Rodrigo Mejía Aponte Ing. electrónica NO NO SÍ SÍ SÍ 3 NO SÍ SÍ NO SÍ 3
Daniel Santiago Bonilla Betancourth ing. mecatronica SÍ SÍ SÍ NO NO 3 SÍ NO NO SÍ NO 2
Carlos David Caballero Ayala
Carlos David Montilla Ospina
Maestría en 
estructuras
NO NO NO NO NO 0 NO SÍ SÍ SÍ NO 3
Oscar Miguel Bermúdez
Curso de 
poscotorado 
derechos humanos
NO SÍ NO SÍ SÍ 3 NO NO NO SÍ SÍ 2
Nicole Ximena Moreno Duran Antropología NO NO SÍ NO NO 1 SÍ NO NO NO NO 1
Cristian Camilo Medina Díaz Química SÍ SÍ SÍ SÍ NO 4 NO NO NO NO NO 0
Juan Sebastián Viracachá Izquierdo
Carlos Santiago Leiton Martínez
Gustavo Andres Reyes Arevalo Ingeniería civil SÍ NO SÍ NO NO 2 SÍ SÍ NO NO NO 2
Juan Pablo Calderón Triana Diseño industrial SÍ SÍ SÍ NO NO 3 NO SÍ NO NO NO 1
Johan Gabriel Rodriguez Urbina
Luis Felipe Fontecha Saboya
Carlos Fernándo Valero Anaya Ing. mecánica SÍ SÍ SÍ NO NO 3 NO SÍ NO NO SÍ 2
Diana Marcela Álvarez Hernández Arquitectura SÍ NO SÍ NO SÍ 3 SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4
24 21 23 24 19 111 18 22 19 22 18 99
2,46666667 2,2
Dominio de la Proudcción y Mercadeo de Producto NuevoDesarrollo de Proyecto y Documentación Regulatoria
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